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4AbstractThis study investigates how a positive communicative forum for the culture of homelessness can be created from the design and execution of 
a site-specific event. Drawing inspiration from the project “Mød Mig i Kulden”, which focuses on the enlightenment of young homeless people through a theater play, a street event and a photo exhibition, this project saw its origin. However this project rather focuses on the relationship between homeless people and other residents of Copenhagen with the main purpose of reducing the social gap between the two. After attending a guided tour led by Csaba Setet, a homeless man, the decision of using H.C. Ørstedsparken as the location for the execution of the event, Kreative 
Skygger, was taken, because of its site-specific qualities. The participatory approach to action research is used as the methodical approach in the phase prior to the execution of the event in the communication and negotiation with various partners to create an effect of empowerment, 
which leads to a shared sense of influence and thereby a neutral research process, least affected by existing power relations between us being 
the researchers and the observed research field being the various attendants at the event. Relevant theories on site-specific performance, rela-tional aesthetics, liminality and social art are examined to illustrate the problem, which, together with an analysis of Kreative Skygger based on 
observations made during the event, eventually leads to the conclusion: A micro-utopia was created by the use of thorough site-specific consi-derations and relational aesthetics with a constituted positive discourse, which allowed a positive social interaction between the homeless and other residents of Copenhagen. 
5Jeg er på vej til H.C. Ørstedsparken, hvor en gruppe unge stude-rende har sat københavnerne i stævne. Sammen skal vi også skyde foråret i gang – men ikke med helt samme bagtanke som resten af København. Vi skal nemlig mødes med nogle mennesker, som vi alle kender til, men ikke kender. De hjemløse. (Bilag 3)
”
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7Kapitel 1: Fremgangsmåde og anvendt litteraturVores projekt starter med en indledning i kapitel 2, hvor vi beskriver vi-sionen og motiveringen der ligger bag udarbejdelsen for dette projekt, vo-res position som oplevelsesdesignere, samt inddragelsen af det offentlige rum. Her bruger vi henholdsvis Christian Jantzens bog Oplevelsesdesign fra 2011, samt gruppemedlem Eva Reinholds essayopgave i Situation, sted 
og rum: “H.C. Ørstedsparken som scene - Kreative Skygger” fra 2014. I det-te kapitel præsenterer vi også projektet problemformulering og de tilhø-rende problemstillinger.Herefter følger kapitel 3, hvor vi præsenterer projektets ind-samlede empiri. Herefter følger kapitel 4, hvor vi introducerer de valg-te metoder der ligger bag udarbejdelsen af dette projekt, herunder den deltagende tilgang i aktionsforskning, empowerment samt deltagende ob-servation. Til at beskrive disse metoder gør vi brug af Mike Kesbys tekst 
”Spatialising participatory approaches: the contribution of geography to 
a mature debate” (2007) fra Environment and Planning, Thomas Harbo-es bog: Metode og Projektskrivning - En introduktion, samt gruppemedlem Nicolai Karl Madsens essayopgave i Situation, sted og rum: Den deltagende 
tilgang i aktionsforskning, fra 2014. Dernæst følger kapitel 5, hvor man 
finder en beskrivelse konceptet, Kreative Skygger.I kapitel 6 finder man en gennemgang af projektets teori, hvor vi redegør for diverse teorier, der vil blive anvendt i den videre analyse 
og diskussion. Første teori består af afsnittet ”Stedsspecifik Performan-
ce”, hvor vi benytter os af Mike Pearsons bog, Site-Specific Performance fra 2010, samt gruppemedlem Eva Reinholds essay opgave i Situation, Sted 
og Rum: H.C. Ørstedsparken som scene – Kreative Skygger. Dernæst følger 
afsnittet ”Performativ æstetik”, hvor vi redegør for Nicolas Bourriauds te-
orier om relationel æstetik gennem Søren Gades første kapitel “Teoretisk 
konstruktion: Relationalitet, performantivitet, teatralitet” fra Ramme om 
værket i verden - Relationelle og intervenerende strategier i samtidskunsten, samt gruppemedlem Jonas Suni’s essayopgave i Situation, Sted og Rum: 
Situation, sted og rum. Ydermere kigger vi på Erika Fischer-Lichtes teori om performativitets-begrebet, gennem teksterne ”Teoretisk kontruktion: 
Relationalitet, performativitet, teatralitet” i Rammen om værket i verden 
– Relationelle og intervenerende stragedier i samtidskunsten fra 2008 af 
Solveig Gade, samt Erika Fischer-Lichtes ”Begrundelse for det performati-
ves æstetik” i Peripeti fra 2004. Efter dette afsnit følger afsnittet ”Turners 
tredeling”, hvor vi redegør for Victor Turners inddeling af forskellige for-mer for performances og hans begreber om liminalitet. Her gør vi brug 
af “Performance Studies i New York”  fra 2007 af Anne Sofie von Holstein 
m.fl., Inga Gerner Nielsens tekst “Forskningens mise en scéne” fra 2012, 
samt “The Antropology of Experience” af Victor Turner og Edward Bruner 
fra 1986. Vi slutter kapitel 6 af med afsnittet ”Bishops kritik af den sociale 
kunst” hvor vi redegør for de væsentligste kritikpunkter i teksten “The 
Social Turn: Collaboration and its Discontents” af Claire Bishop fra 2006. Vi slutter kapitlet med en opsamling af præsenterede teorier.
Kapitel 7 indeholder den analyserende del af projektet, hvor vi i 
afsnittet ”Introduktion” bruger Turners begreber til at sætte rammen for 
den videre analyse. Herefter analyserer vi på de stedsspecifikke overvejel-ser, vi har gjort os i forbindelse med Kreative Skygger, i afsnittet ”Stedsspe-
cifikke overvejelser”. I afsnittet “Mellemrummet” bruger vi Bourriauds be-greber om relationel æstetik, samt Fischer-Lichtes begreb om performativ æstetik, til at analysere på, om hvorvidt man kan kalde Kreative Skygger for relationel æstetik. Herefter analyserer vi på vores egen position i for-
8bindelse med udarbejdelsen og udførelsen af eventen samt brugen af em-
powerment, i afsnittet ”Vores position”. I dette kapitels sidste afsnit, ”Ske-
te der en transformation?”, reflekterer vi over hvilken betydning, eventen har haft på de deltagere, der deltog i Kreative Skygger.
Kapitel 8 indeholder projektets diskussion, hvor vi vil diskute-re hvorvidt man kan se projektet som social kunst, samt diskutere sand-hedsværdien og de politiske aspekter af projektet. I kapitel 9 finder man et afsnit der omhandler vores metodiske overvejelser. Her stiller vi os 
kritiske overfor de metoder vi har valgt at bruge, og vi reflekter over de-
res værdi og indflydelse på projektet. Kapitel 10 indeholder projektets konklusion, hvor vi besvarer projektets problemformulering og samler op på alle projektets afsnit og kapitler. I kapitel 11 finder man projektets referenceliste. 
9Kapitel 2:
Indledning
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Vision
I Februar 2014 blev en projektidé pitchet til performance-desig-
nerne på Roskilde Universitet. Idéen kom fra et medlem af projektet 
“Mød Mig i Kulden”, som er et tværkunstnerisk kulturprojekt, der har til formål at oplyse og skabe solidaritet omkring unge hjemløse 
via bl.a. en teaterforestilling, fotoudstilling og dokumentarfilm. Der blev efterspurgt en gruppe performance-designere som samar-bejdspartnere i projektet, hvor det eneste krav til samarbejdet var, at vi i fællesskab skulle arbejde mod større solidaritet for byens hjemløse. Her blev vores gruppe samlet, da vi alle interesserede 
os for denne problematik og fik dannet os en fælles vision med projektet. Visionen stod os hurtigt klar - vi ville skabe et projekt, der kunne belyse hjemløsekultur fra en alternativ og mere positiv syns-vinkel. Vi var alle i gruppen enige om, at de hjemløse er en tabubelagt samfundsklasse, der ofte bliver stigmatiseret og stemplet, fordi de afviger fra den gængse norm. Dette projekt er derfor udsprunget ud fra ønsket om at skabe en større forståelse for denne tabubelagte minoritetsgruppe for derved at mindske skellet mellem hjemløse og andre københavnske borgere. Vi havde desuden alle i gruppen 
set tv-programmet “Læseklubben Sundholm” der er produceret af DR, Mikael Bertelsen og Mads Brügger. Vi fandt stor inspiration i 
dette program, der forsøger at skildre hjemløse på en filosofisk og nærværende måde (DR 2014).  Siden 2009 er antallet af hjemløse i Danmark steget med over 18 procent og var i 2013 ca. oppe på 5.844. Alene i København er antallet steget fra 1.494 til ca. 1.630 (SFI, 2014). Selvom dette projekt ikke er et direkte forsøg på at modarbejde det stigende antal hjemløse, er denne voksende tendens stadig relevant i henhold til 
vores formål med at skabe større forståelse for de hjemløse, da de ud fra disse tal i stigende grad vil præge Københavns gader i fremtiden.
Trods samarbejdet med “Mød Mig i Kulden”, besluttede vi hurtigt, at vi så vidt muligt ville lave et selvstændigt projekt og derfor mere 
bruge “Mød Mig i Kulden” som inspiration til vores eget projekt samt drage gavn af deres samarbejde og forbindelser.
 Vores idé om at give projektet en positivt formidlende karakter blev udviklet og understreget, da vi, i forbindelse med kurset Projektledelse og Designpraksis, lavede en video-pitch til vores semesterprojekt. I denne forbindelse drog vi til Christiania for at mødes i gruppen og aftale, hvordan videoen skulle udarbejdes. Her mødte vi tilfældigvis David, der er hjemløs og Hus Forbi sælger. David kom senere til at få stor betydning for vores projekt, men dette vil vi vende tilbage til senere. Vi faldt i snak med David, der fortalte os om hans liv og de tanker, han gjorde sig om samfundet. 
Vi filmede hele samtalen, og disse klip brugte vi efterfølgende som 
en del af vores 3 minutter lange video-pitch. I denne video fik vi lagt grundlaget for den stemning, vi ønskede at skildre i vores projekt, nemlig en ny fortælling om de hjemløse i en mere positivt oplysende retning. Stemningen der præsenteres i videoen blev derfor bærende 
i den videre idégenerering og udarbejdelsen af vores event og samlede projekt. Vores video-pitch kan ses her:https://www.youtube.com/watch?v=WLWJBnLwJzM
Oplevelses-designereDa semesterprojekter i performance-design har krav om, at man 
afholder en event, begyndte vi i gruppen hurtigt at overveje, hvilken type event vi ville lave for bedst muligt at skabe denne formidling af 
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hjemløsekultur. Et vigtigt element i vores overvejelser var, hvordan man kunne skabe en oplevelse, der kunne vække københavnske borgeres interesse. Hertil kommer det uundgåelige faktum, at ople-velser er blevet en hel markedsøkonomi i sig selv, da vi lever i et samfund, hvor man lægger stor vægt på oplevelser. I et samfund hvor oplevelsesforbrug i stigende grad er udbredt blandt borgerne, bliver der heri stillet utrolig høje krav til oplevelsen. Man taler om, at borgere i dag bruger oplevelser i deres individuelle opbyggelse af social anerkendelse og identitet: “Oplevelser signalerer noget 
‘ekstra’ eller ‘mere’, og dette ‘mere’ er også andet end et ydre symbol 
på socialt tilhør og smag.” (Jantzen et. al. 2011:24). At opleve har udviklet sig til et essentielt mål og/eller middel i individers selvfor-ståelse. Her er det mest slående individets selvrealisering, som er tæt knyttet til forbruget af oplevelser: “Det er mine oplevelser, der 
fortæller mig noget om, hvem jeg er.“ (Ibid.: 24). Denne samfund-steori er en meget overordnet del i vores fælles forståelse omkring projektet og det at skulle designe vores oplevelse. Vi ser altså os selv som oplevelsesdesignere, og vi kan derfor antage, at de deltagende er oplevelsessøgende. Det var derfor vigtigt for os at skabe en event, der dels kunne informere om hjemløsekultur i et positivt lys, give indsigt i livet som hjemløs, samt skabe en oplevelse for de delta-gende.
Det offentlige rum
Af denne grund har idégenereringsfasen vægtet tungt i udarbej-
delsen af dette projekt. Som et led i denne idégenereringsfase var 
vi på en byvandring med ”Gadens Stemmer”, som er en rundvis-ning samt foredrag ledt af en af Københavns hjemløse. På denne 
tur stiftede vi bekendtskab med Csaba Setet, som vi senere fik et 
vigtigt samarbejde med både op til og under afholdelsen af eventen. Turen startede i H.C. Ørstedsparken, som han fortalte detaljeret om, da den før i tiden har været et vigtigt opholdssted for Køben-havns hjemløse, inden den i nyere tid blev renoveret, så den nu ikke 
længere kan benyttes på samme måde. På denne tur fik vi et større indblik i, at hjemløse kigger på byens gader og andre offentlige pladser på en radikalt anderledes måde, end mange af byens andre borgere. Denne erkendelse blev understøttet, da vi læste artiklen 
“The Dead Zone and the Architecture of Transgression” (2000) af Gil M. Doron. Heri beskriver Doron, hvordan marginaliserede befolk-ningsgrupper, som for eksempel hjemløse, overtræder rumlige begrænsninger og producerer forskellige miljøer (Doron i Reinhold 2014). Han bruger termer som Waste-lands, No Man’s Land, Dead 
Zones, Urban Voids, Terrain Vague, som alle er forskellige termer, der dækker over såkaldte tomme steder i byen. Doron skriver, at disse fællesskaber, de marginaliserede befolkningsgrupper, producerer nye rum og overtræder det, rummet var tænkt som. Der sker altså en transformation af mange 
af de “regler” eller “grænser”, som rummet (især det offentlige rum) oprindeligt var blevet pålagt (Ibid.). Denne transformation foregår konstant, og ikke kun i decideret ubrugte områder, men faktisk overalt i byerne. Det er ikke kun de store døde zoner, der tiltrækker disse befolkningsgrupper - de er i ethvert sted og ikke-sted. Stederne vedrører tiden (Ibid.). Døde zoner ses som en del af bystrukturen, når denne del er midlertidig ude af brug (timer, dage, måneder eller år). Døde zoner opstår hver aften i parker, på torve, pladser og på gader. Når disse områder er ubrugte måske for en tredjedel af dagen, 
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kan de betragtes som ”døde steder” eller blot hulrum (Ibid.).I henhold til byens parker kan man se, at offentlig sex, leg og offentlig 
kunst er aktiviteter, der hyppigt finder sted (lovligt eller ulovligt) i disse områder. De overtræder alle sammen de rammer, der er sat for anvendelsen af disse steder. De afslører, hvordan det offentlige rum er begrænset til et meget lille spektrum af aktiviteter, og hvor mange andre aktiviteter, der ikke er tilladt (Ibid.). Desuden sætter disse aktiviteter spørgsmålstegn ved, til hvem disse offentlige steder er designet for og udpeget til, og de sætter spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle aktiviteter betragtes som offentlige og andre som private (Ibid.). Disse aktiviteter indtager det offentlige rum, når det ikke er i brug, og når det er et midlertidigt urbant tomrum. Som Doron understreger, gør eksempelvis offentlig sex, eller søvn for den sags skyld, i parkerne i sig selv ikke meget for bystrukturen, men hvis det bliver gjort hyppigt, kan det i visse tilfælde udløse, at myndighederne dramatisk prøver at ændre designet af en park eller en have for at undgå dette (Ibid.). Csabas fortælling om hans relation til parken og de hjemløses forhold til offentlige arealer generelt interesserede os derfor en hel del. Vi så en problematik i, at da legepladsen i H.C. Ørstedsparken blev anlagt for år tilbage, kunne de hjemløse ikke længere sove ufor-
styrret i dette område. Ifølge Dorons teori, kunne man udlede én ud af to mulige årsager til opførelsen af den nye legeplads. Enten havde Københavns Kommune fået den opfattelse, at dette område af parken stod ubrugt, og at det derfor ville være hensigtsmæssigt at opføre en legeplads netop her, således at området kunne blive brugt mere nyttigt. Den anden mulige årsag kunne være, at borgerne og kommunen havde fået øjnene op for, at stedet blev brugt af de 
hjemløse på en anderledes måde end det, parken var tænkt til, og at 
man derfor besluttede at ”løse problemet”. Vi så desuden også en spændende tilgang i den måde, hvorpå hjemløse bruger byens gader. Doron har også en vigtigt pointe i forhold til byens gader. Han kalder gaderne i byen for menneskeka-
naler, der udelukkende bliver brugt af mennesker til at transportere 
sig selv fra ét sted til et andet (Ibid.). Disse menneskekanaler bliver kun forvandlet til steder i kraft af de mennesker, der bruger gaden til andet end transportveje: sælgere (eks. Hus Forbi sælgere), tiggere, hjemløse, gademusikanter, kunstnere og prostituerede (Ibid.). Det er disse mennesker, der omdanner gaderne fra menneskelige 
trafik-kanaler til en stue, arbejdsplads, et sted at være i, og ikke kun til at bevæge sig igennem (Ibid.). Disse mennesker, der bruger byen på anderledes måder, reagerer på en måde på en af  de væsent-ligste problematikker i den arkitektoniske og planlægningsmæssige diskurs om funktionen af  gaden, hvor de prøver at gøre gader til steder. Vores byvandring med Csaba gav os derfor en vigtig erken-delse omkring problematikken i forhold til byens offentlige arealer, og vi fandt tilmed en speciel historie forbundet med de hjemløse i H.C. Ørstedsparken. Efter denne tur besluttede vi i gruppen, at vi ville bruge H.C. Ørstedsparken som lokation for vores event, der senere blev døbt Kreative Skygger, da den netop repræsenterer nogle af de samfundstendenser, som vi gerne vil belyse og modarbejde i projektet.   
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Problemformulering
Hvordan kan der skabes et positivt formidlende forum for hjemløse-
kultur, ved design og afvikling af en stedsspecifik event? 
Problemstillinger • Hvad bestod Kreative Skygger af?• Hvordan kan eventens deltagere transformeres i henhold til   Victor Turners teori om liminalfaser?• Hvilke stedspecifikke overvejelser er der gjort i forbindelse   med Kreative Skygger?• I hvilken grad og hvorfor, kan man kalde Kreative Skygger   for relationel æstetik?• Hvorfor og hvordan er der brugt empowerment og    deltagende observation i eventen?• Hvordan kan man kritiserer Kreative Skyggers sandheds   værdi, politiske agenda og dens position inden for social   kunst?
Kapitel 3:EmpiriVores empiri består af to overordnede kategorier, herunder gruppens feltdagbog som vi udviklede i fællesskab umiddelbart efter eventen, samt billeder vi tog på selve dagen.  Vi har dog valgt, at den indsamlede empiri ikke skal vægte tungt i projektets opbygning, men snarere fungere som supplement til 
projektet. Feltdagbogen kan findes som bilag, da vi vurderer at projektet sagtens kan læses uden disse nedskrevne observationer, men de kan dog medvirke til en forståelse for eventens forløb. Felt-dagbogen er desuden skrevet ud fra de observationer og tanker, vi har gjort os før, under og efter eventen. Umiddelbart efter eventens afslutning, mødtes vi i gruppen og sammenskrev vores observati-
oner til den samlede tekst, der kan findes i Bilag 1. Billederne derimod bliver brugt løbende til at dokumentere den sceniske opsætning samt deltagernes tilstedeværelse og inter-aktion til eventen. Billederne bliver brugt i selve projektet, da vi mener, at de er med til at sætte den rette stemning, samt give en forståelse for hvilket design, vi havde skabt til eventen Kreative 
Skygger.
 På Bilag 2 finder man et billede af den facebook-event, vi oprettede i forbindelse med eventen. Vi vil dog ikke analysere på dette bilag, men blot vedlægge det som supplement til vores doku-mentation.
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Vi vil i dette afsnit præsentere samt argumen-tere for de valgte metodiske tilgange til dette projekt, for derved at danne en forståelse for vores forskningsmæssige indgangsvinkel. Da projektet er baseret på en event, der involverede deltagere i form af bl.a. diverse samarbejdspartnere, har vi lagt stor vægt på de metodiske tilgange, der er blevet brugt til skabelsen af eventen. I perioden 
op til afholdelsen af eventen har kommu-nikationen med disse samarbejdspartnere været yderst vigtig, da denne kommunika-tion og overordnede tilgang har resulteret i det fælles engagement og den fælles vision med projektet. Dette samarbejde og denne kommunikation har været bærende for reali-seringen af vores event, da vi ikke ville kunne have gjort det alene.
Kapitel 4:
Metode
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Projektet har været inddelt i forskellige faser, og vi har derfor anvendt forskellige metodiske tilgange gennem projektets forløb, som vil blive redegjort for i det følgende, ved brug af diverse teore-tikere. 
 I den indledende fase op til selve afholdelsen af eventen, har vi haft en deltagende tilgang i forhold til kommunikationen med vores samarbejdspartnere. Dette redegør geografen Mike Kesby for 
i sin tekst ”Spatialising participatory approaches: the contribution 
of geography to a mature debate” (2007). Kesby omtaler desuden begrebet empowerment, som også er yderst relevant i forhold til det samarbejde, vi har haft med både de hjemløse samt andre samar-bejdspartnere til og omkring eventen. Denne metode har været bærende for projektet både før og under eventen. Vi vil redegøre 
for denne metode nedenfor i afsnittet “Den deltagende tilgang” samt 
analysere på dette i afsnittet “Vores position”.Vi har desuden anvendt metoden deltagende observation, som Thomas Harboe omtaler i sin bog Metode og Projektskrivning - En 
Introduktion (2010). Denne metode brugte vi under selve eventen 
til at indsamle den relevante empiri, som er at finde i bilag 1. Denne deltagende observation og den tilhørende aktionsforskning, vil vi 
redegøre for i afsnittet “Aktionsforskning og deltagende observa-
tion”.   Efter dette metodeafsnit vil vi introducere konceptet bag eventen Kreative Skygger, og herefter vil vi bevæge os over i en redegørelse af projektets anvendte teorier, der vil blive brugt i den videre analyse og diskussion.  
Den deltagende tilgangKesby er stor fortaler for den deltagende tilgang i aktionsforskning 
og skriver herom i sin tekst ”Spatialising participatory approaches: 
the contribution of geography to a mature debate” (2007). Han argumenterer for, at den deltagende tilgang skaber en bredere etisk fordybelse i det givne forskningsområde end den mere konven-tionelle stræben efter ny viden, som ofte er baseret på en mere tilbageholdt tilgang uden den samme form for nærvær med forsk-ningsområdet. I denne mere traditionelle tilgang arbejder man for at opnå den størst mulige ekspertise indenfor det givne område, for derved at kunne drage konklusioner, uden på noget tidspunkt at have været i komplet øjenhøjde med målgruppen eller forsknings-feltet (Kesby i Madsen 2014).  I den deltagende tilgang i aktionsforskning arbejdes der ud 
fra andre parametre, da man som forsker skal befinde sig i øjenhøjde med forskningsfeltet. Dette gøres ved, at man fralægger sig sine egne forudindtagelser og i stedet udfordrer dem i sit møde med det, man undersøger. Kesby skriver nemlig, at man med en status som ekspert kan have en uintenderet påvirkning på det observe-rede, som derved kan lede til uautentisk empiri til brug i forskning. Derfor skal man som forsker så vidt muligt stræbe efter at fralægge sig denne ekspertise, forhøjede sociale status eller autoritet og i stedet fokusere på de observeredes viden og bidrag for at få skabt en gensidig vidensdannelsesproces. Der er altså tale om en omvending af magtforholdet i forskningssituationen (Ibid.). I og med at man 
pålægger indflydelse på de observerede, opnår de en slags ejerfor-nemmelse samt en følelse af vision og formål med det givne projekt. Denne proces kalder Kesby for empowerment.
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I fasen op til afholdelsen af vores event har vi i høj grad benyttet os af denne metode i kommunikationen med alle vores samarbejds-partnere, da det har været vigtigt for os at skabe en fælles vision og motivation omkring projektet. Disse samarbejdspartnere invol-verer både de hjemløse, Csaba og David, men også alle de andre medvirkende i og omkring eventen såsom hjemløsekoret, Projekt Hjemløs, Sundholm Multigalleri og de forskellige musiske indslag. 
Dette vil blive yderligere uddybet i afsnittet “Koncept: Kreative 
Skygger”. Formålet med denne metode er at få alle de medvirkende til at handle ud fra egen interesse og ikke kun for forskningsprojek-tets skyld, hvilket vil lede til en naturlig forskningsproces og dermed også den mest brugbare empiri, som er mindst muligt påvirket af magtforhold mellem observatør og de observerede (Ibid.).    Helt konkret har dette udfoldet sig ved, at vi inden eventen 
havde op til flere møder med diverse samarbejdspartnere, hvor vi indgik et samarbejde og en forhandling. Til disse møder fremlagde 
vi nemlig idéen bag vores projekt, og i samarbejde med eksem-
pelvis “Mød Mig i Kulden”, kom vi frem til en fælles beslutning for 
dagens program.  Vi lyttede til, hvad de sagde, og de fik selv lov til at bestemme, hvad de kunne tænke sig at bidrage med til eventen.  Vi havde i gruppen på forhånd aftalt, at vi ønskede at skabe rammerne for en positiv formidlende event, men hvad der skete inden for disse rammer, havde vi som sådan ikke noget med at gøre. Det skulle være de deltagende og samarbejdspartnerne, der skulle bestemme, hvordan eventen udfoldede sig, hvad der skulle snakkes om, og hvordan diverse deltagere ønskede at interagere med hinanden. På den måde holdt vi os meget i baggrunden under selve eventen, og der var endda mange af eventens deltagere, der ikke 
havde nogen anelse om, hvem der var arrangører på arrangementet. Dog skal man holde for øje, at disse rammer, vi som oplevelsesdesig-nere og arrangører havde skabt, ikke er naturlige, og at man derfor kan diskutere sandhedsværdien i vores forskning. Dette vil vi vende tilbage til mere dybdegående senere i vores diskussion.
 Kesby refererer til professor i geografi og offentlig politik, Allen J. Scott (2003), der beskriver de forskellige former for magt, som han overordnet set inddeler i to kategorier: magt over og magt 
med. Kesby argumenterer for, at det første magtforhold bør undgås i enhver forskningssituation, da det er baseret på magtformer såsom dominans, autoritet, manipulation og forførelse. Her opstår der altså en ubalance i og med, at den ene part vil føle sig under-kastet den anden, og derved vil dennes handlinger være åbenlyst påvirket. Det andet magtforhold er baseret på to forskellige former for magt, som begge er positivt ladet. Den ene er forhandling, som skaber fællesskab ved, at folk udnytter hinandens ressourcer til et fælles formål. Den anden er overtalelse, som skaber fællesskab ud fra argumenter og en god vision (Kesby i Madsen 2014). Det er altså disse magtformer, man som forsker skal fokusere på i samarbejdet med de medvirkende for at få skabt en fællesskabsfølelse omkring det givne projekt og derved opnå denne empowerment.            Fra starten af projektet har det været vigtigt for os at inddrage de hjemløse så meget som muligt i vores event, da vi jo netop arbejder med at formidle hjemløsekultur til andre borgere. Derfor så vi det som en nødvendighed at have en afslappet og tilbageholdt tilgang til de hjemløse, for derved at få dem til at føle sig godt tilpas i vores selskab. Vi så desuden de hjemløse som eksperterne, hvorimod vi ser os selv som oplevelsesdesignere, der kan skabe rammerne for et 
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formidlende event. Vi har altså været utrolig bevidste om vores egen position i forhold til de hjemløse og de andre samarbejdspartnere, og fokus har fra starten af været at få skabt en ordentlig kommuni-kation, der er bæredygtigt for et godt samarbejde og den ønskede effekt af empowerment. 
Aktionsforskning og deltagende 
observationDa Kesbys metode anvendes i forbindelse med aktionsforskning, vil vi i det følgende redegøre for kendetegnene og formålet ved denne forskningstype ud fra bogen Metode og Projektskrivning af Thomas Harboe.Aktionsforskning er særligt kendetegnet ved følgende udsagn: - Har som formål at ændre adfærd eller holdning- Sætter fokus på de politiske og etiske aspekter i forskningen- Anvender ofte kvalitative metoder i feltarbejde- Har både store og små undersøgelsesfelter(Harboe 2010: 67) Det er en stræben efter ændring af adfærd og/eller sociale struk-turer, der er det største kendetegn ved aktionsforskning. Harboe udtaler, at eksempelvis minoritetsforskning ofte vil bære præg af 
aktionsforskning, fordi forskerens formål i de fleste tilfælde vil være at hjælpe og støtte den undersøgte gruppe undervejs i feltarbejdet. Forskeren bliver i denne forskningstype engageret fra starten af i forhold til den undersøgte gruppe, og det er ikke nok bare at regi-strere og observere, men derimod bør forskeren også engagere sig 
aktivt i den observerede gruppe og påtage sig et politisk og etisk ansvar (Ibid.).         Ud fra disse betegnelser kan dette projekts forskningsmeto-de i høj grad kategoriseres som aktionsforskning, da vi netop ar-bejder på at forårsage en ny erkendelse mellem hjemløse, som væ-rende en minoritetsgruppe, og andre borgere. Derudover har vi fra starten af forskningsprocessen været aktivt engageret i forsknings-feltet, hvilket har medført et etisk ansvar overfor eksempelvis Csaba og David. 
Under selve afholdelsen af eventen har vi alle i gruppen fungeret som deltagende observatører, da vi alle var til stede under hele af-holdelsen og også havde vigtige praktiske roller i forhold til even-tens forløb. Vi har altså haft en aktiv deltagelse i eventen på lige fod med de forskellige samarbejdspartnere, der var til stede, men sam-tidig har vi også haft som opgave at observere dagens hændelser for derved efterfølgende at kunne analysere den samlede event.          Harboe skriver, at der i enhver form for observationsmeto-de vil forekomme det, han kalder selektiv perception. Dvs. at man som observatør altid bevidst eller ubevidst vil iagttage og registrere visse fænomener, imens andre overses eller, mere bevidst, fravæl-ges. Denne påstand understreger, hvordan observationer aldrig kan være komplet objektive, da der altid vil lægge subjektive beslut-ninger bag, som har ledt til netop denne fremstilling af den givne 
hændelse. Der findes overordnet set to forskellige former for ob-servation, som Harboe kalder feltarbejde/feltobservation og labora-
torium- eller eksperimentobservation. I den første form observeres 
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fænomener i deres naturlige eller sociale miljøer, hvorimod de i den anden foregår under mere kontrollerede og specielt arrangerede forhold. Da vores observationer foregår under nogle rammer, vi i gruppen til dels selv har opstillet, har vi ud fra disse betegnelser be-nyttet os af en kombination af de to slags observationsformer. Dette 
skyldes, at vi er bevidste om, at vi har skabt nogle “kontrollerede og 
specielt arrangerede forhold”, men samtidig har vi, indenfor disse rammer, forsøgt at give de deltagende frie muligheder for at gøre, som de lyster. Man skal dertil altid være opmærksom på de mulige konse-kvenser, der er ved deltagende observation, som er svære at undgå og derfor altid bør tages i betragtning. En observatør vil altid blive påvirket af, og selv påvirke det miljø, som observeres. Man vil altså 
som observatør, enten bevidst eller ubevidst, have en stor indflydel-se på udfaldet i en undersøgelse. Derfor bør man være opmærksom på, hvilken position man har til det givne forskningsfelt (Ibid.).De metoder, der ligger til grund for projektet, er altså base-ret på Mike Kesbys teori om den deltagende tilgang i aktionsforsk-ning og empowerment. Kesby argumenterer for, at denne forskning kan give en bedre etisk fordybelse i forskningsfeltet, og at man skal stræbe efter at være i øjenhøjde med sit forskningsfelt. 
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I dette afsnit vil vi lave en gennemgang af de enkelte elementerne i eventen Kreative Skygger og designet heraf. Dermed ønsker vi at besvare projektets første problem-stilling: Hvad bestod Kreative Skygger af?
Kapitel 5:
Koncept
20
Som vi beskrev i indledningen, var vores vision at iscenesætte et socialt, trygt og ærligt arrangement med masser af nærvær mellem 
deltagerne. Med dette i tankerne gik vi videre med idéudviklingen og kom frem til at lave en iscenesættelse af den hjemløses daglige rum med dagligstuen under åben himmel. Her forsøgte vi at skabe en visuel symbolik, der kunne belyse det offentlige rum som værende de hjemløses hjem. Med dette ønskede vi også at give en oplevelse af at være på besøg hos de hjemløse. Dette vil vi vende tilbage til i 
analysen, under afsnittet “Mellemrummet”. I denne havefest-lignende ramme gjorde vi brug af forskellige underholdende aktiviteter, der både appellerede til, at deltagerne kunne forholde sig observerende og deltage aktivt. Fest-rammen blev underbygget af en musikalsk oplevelsesdimension for delta-gerne. Vi vedtog, at de musiske indslag skulle bære præg af live akustisk musik, på grund af denne type musiks nærværende og menneskelige karakter. Dette spillede godt sammen med den følelse, vi ønskede skulle være gennemgående til eventen. Som kompliment til denne følelse havde vi ydermere lavet en aftale med Hjemløse-koret, organiseret af landsorganisationen for hjemløse (SAND), om at komme og synge nogle sange. De syngende hjemløse forestillede vi os ville give publikummet og ikke mindst os selv, en oplevelse med 
dybde, som vi håbede kunne vække refleksioner, skabe relationer og menneskeliggøre de hjemløse. Vi håbede ydermere, at dette harmo-nerede med eventens rum, nemlig parken med den åbne himmel og dermed et åbent rum, både menneskeligt, rummeligt og fysisk (Heebøll 2014). Scenen valgte vi, i modsætningen til den traditio-nelle scene, skulle være i øjenhøjde med beskueren. Bagtanken med dette var, at beskueren i højere grad ville føle åbenhed overfor inter-
aktion med denne, og altså mindske broen mellem performer og beskuer. Denne tankegang lægger sig op af den relationelle æstetik, der vil blive forklaret i teoriafsnittet af samme navn. For at give et bedre indblik i hvordan vi overordnet havde designet den del af H. C. Ørstedsparken, vi brugte, har vi lavet et kort. Som det fremgår af billedet på næste side, delte vi området omkring dagligstuen op med plads til deltagere på græsplænen, Projekt Hjemløs og Sundholm Multigalleri.
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Dagligstuen: Denne del af Kreative Skygger stod som kernen af vores arrangement. Her havde vi som tidligere nævnt prøvet at 
ramme temaet “dagligstue under åben himmel”. Dette gjorde vi ved hjælp af rekvisitter som gamle møbler, en lampe og tæpper lånt fra Kirkens Korshær. Dagligstuen fungerede, udover at symbolisere David og Csabas stue, som stedet hvorfra underholdningen foregik. 
Projekt Hjemløs: Ved dette område af arrangementet var der opstillet grill og en bænk til uddeling af gratis pølser og brød med 
tilbehør. Dette aflagde vi en stor del af vores budget til, da vi via vores samarbejdspartnere, men også Csaba og David kunne forstå, at det ville være et godt incitament for andre hjemløse, såvel som andre københavnske borgere, at komme og deltage i arrangementet. Ydermere havde Projekt Hjemløs som organisation også sat banner 
op og havde flyers med om deres organisation, som promoverende elementer.
Sundholm: Sundholm-området bestod først og fremmest af et multigalleri med alt fra grydelapper til malerier. Alt sammen noget lavet af brugere af Sundholm tilknyttet Multigalleriet. Som en ekstra 
På billedet ser man daglistuen.
Repræsentanter fra Projekt-Hjemløs, der ved siden af det udsmykkede kirsebærtræ, er i færd med at tænde op i grillen.
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ting i sammenspil med kunstdelen i dette område, havde vi placeret et stort hvidt lærrede og en masse maling. Her blev arrangementets deltagere opfordret til at gå op og male noget, de syntes passende til dagen.
Græsplænen: Græsplæne-området bestod af nogle udlagte klude- og hundetæpper, der skulle indbyde til, at deltagerne satte sig ned, nød solen og lyttede til, hvad der foregik i dagligstuen.
Generelt var alle områderne lavet med henblik på at indbyde arran-gementets deltagere til at interagere med og i dem. Dette vender vi tilbage til i analysen.
Multigalleriet fra Sundholms opsætning af deres bod.
24Her ses græsplænen fra bagside af dagligstuen.
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I følgende afsnit vil vi redegøre for de teorier vi anvender i vores efterfølgende analyse. Vi lægger ud med en redegørelse 
af den stedsspecifikke performance, ved brug af teori fra Mike Pearson. Herefter vil vi redegøre for kunstkritikeren Nicolas Bourriauds teorier om relati-
onel æstetik, samt Erika Fischer-Lichtes teori om Performativ Æstetik. Derefter 
følger afsnittet “Turners Tredeling”, hvor vi redegør for Victor Turners, inddeling af forskellige former for performances samt hans begreber om liminalitet. Slut-teligt redegør vi for de væsentligste punkter i Claire Bishops kritik af den sociale kunst.
Kapitel 6:
Teori
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Stedsspecifik performance
I dette afsnit vil vi introducere teorierne bag de stedsspecifikke overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med designet af Kreative 
Skygger. Disse teorier vil blive uddybet i vores analyse af vores 
event. Dette findes i analyseafsnittet “Stedsspecifikke overvejelser”. 
Stedsspecifik performance består af en performance eller iscene-sættelse, der foregår udenfor det etablerede performance-rum, det vil altså sige et sted i den virkelige verden (Reinhold 2014). Mike Pearson, der er udøvende performance kunstner og har beskæf-
tiget sig med stedsspecifik performance i mange år, skriver om de 
forskellige typer af stedsspecifik performance. Pearson kommer desuden ind på dels de sociale, politiske og æstetiske overvejelser, 
man bør gøre sig, når man vil lave en stedsspecifik performance, og hvilke kvaliteter en sådan form for performance kan have. Vi vil i det følgende opremse de vigtigste elementer i Pearsons teori om 
stedsspecifik performance. Pearson citerer Patrice Pavis, som skriver, at en stor del af 
arbejdet når man arbejder stedsspecifikt, går ud på at udforske et usædvanligt sted, der har en særlig historie eller atmosfære. Når man indsætter en klassisk eller moderne tekst i dette særlige rum, kaster det nyt lys over teksten. Det giver rummet en uventet magt og placerer publikum i et nyt forhold til teksten, stedet og formålet med at være tilstede i rummet (Pavis i Pearson 2010:7). Dog er det ikke 
nødvendigt at arbejde med en specifik tekst eller et manuskript, når man laver performancekunst. Man kan også tale om værket i sig selv, 
der får en helt særlig betydning, når det bliver indsat i en specifik 
kontekst. Dette har idéen om stedsspecifikke performances poten-tiale til, ikke bare at bryde med traditionelle teaterformer, men også 
det faktum at ’stedet’ bliver en dominant faktor i performancen og ikke bare en ramme om begivenheden. Hertil kan man også tale om, at man via performance kan ændre den måde, hvorpå folk opfatter et specielt sted og derved opfordre dem til at tage stilling til stedet på ny (Reinhold 2014). Ligeledes kan stedets fortid, via performance, træde ind i nutiden:  (…) ’changing the way people perceive places’ […] – and to engage with   social and political issues of ownership, power, identity, exclusion,    memory. ’Work emerges from a particular place, it engages intensively   with the history and politics of that place, and with the resonance of   these in the present’, permitting ’the past to surge into the present’.    (Gay McAuley i Pearson 2010:10) 
Stedsspecifikke performances kan derfor bruges til at skabe rum i rummet, hvor der er historier, der ønskes at blive fortalt på en levende og virkelig måde. Dertil skal man også tage højde for, hvilke mennesker der bruger stedet, og hvor den ønskede performance skal udfolde sig til dagligt. Dette giver endnu en ny dimension til 
overvejelserne om en stedsspecifik performance, da et sted også repræsenteres af brugerne af stedet. Som Sue Palmer skriver, handler det ikke bare om stedet, men også om de mennesker der normalt bruger stedet. For uden dem, ville stedet ikke eksistere (Sue Palmer i Pearson 2010:8).
                     Hertil tilføjer Kathlin Irwin, at stedsspecifikke perfor-mances kan skabe en opmærksomhed på, hvem der føler ejerskab over offentlige steder, og hvem der har mest ret til at bruge stederne: 
”(…)’extrapolated from the specificities of the site itself and, impor-
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tantly, the communities that claims ownership of it’ (…)”  (Irwin i Pearson 2010:10).
Man kan altså med site-specific performance sætte fokus på sociale og politiske problemer (Pearson 2010). Man skal derfor gøre sig det klart, hvilken betydning stedet har for performancen. Her er det relevant at benytte sig af Fiona Wilkie, som sætter stedsspe-
cifik performance i relation til begreberne sted som symbol, sted som 
historiefortæller og sted som struktur (Wilkie i Pearson 2010:8). I vores event Kreative Skygger, var det en vigtig pointe i vores valg af design, at der dels var en historie, der skulle fortælles, men 
også skabes et forum, hvor man kunne reflektere over brugen af byens offentlige arealer. Dette vil vi dog, som tidligere nævnt, vende 
tilbage til og reflektere videre over, i afsnittet “Stedsspecifikke over-
vejelser”.
Relationel æstetikI det følgende afsnit vil vi redegøre for kunstkritikeren Nicolas Bourriauds teorier om relationel æstetik gennem Søren Gades 
første kapitel “Teoretisk konstruktion: Relationalitet, performan-
tivitet, teatralitet” fra Ramme om værket i verden - Relationelle og 
intervenerende strategier i samtidskunsten. Ydermere vil vi kigge på teaterforskeren Erika Fischer-Lichtes teori om performativitets-be-grebet. Til eventen Kreative Skygger var det blandt andet formålet at iscenesætte mødet mellem hjemløse og andre københavnske borgere, der i sig selv kan siges at være en uvant social kontekst. Ud fra teori om relationel æstetik ønsker vi i dette afsnit at redegøre for den iscenesatte oplevelse til eventen.
 I 1990’erne skød begreber som kontekstkunst, dialogisk 
æstetik, new genre, public art, community-based art, relationel kunst og interventionskunst op. Nicolas Bourriaud argumenterer for, at 
disse kunstformer kan defineres ved sin relationelle og intersub-jektive karakter. Kunsten opstår i det mellemmenneskelige møde, og der er i den relationelle kunst altså “ikke tale om et “værk som 
artefakt”, men derimod et “værk som begivenhed”” (Gade i Suni 2014). Dette kan forstås som et fænomen, der altså ophæver skellet mellem kunst og virkelighed og på den måde gør en begivenhed i en social sammenhæng kunstnerisk i sin grænsesøgende stræben.    Solveig Gade inddrager Bourriauds beskrivelse af den rela-tionelle æstetik som “Alle former for kunstnerisk praksis, der går 
hinsides det autonome og private rum, idet de tager teoretisk og 
praktisk udgangspunkt i helheden af de menneskelige relationer og 
deres sociale kontekst” (Bourriaud i Gade 2008: 125). Det vil altså sige, at hvis man i sin sociale iscenesættelse formår at inddrage helheden af de menneskelige relationer og deres sociale kontekst, kan man kalde sit værk for relationel æstetik. Der er i den sidste del af det 20. Århundrede opstået en standardisering af sociale relationer, og Bourriaud mener i denne sammenhæng, at den relationelle kunst er en måde at undlade den kapitalistiske markedslogik og de fremmedgørende socialiseringsformer, som hersker uden for udstillingsrummet. Her henviser han til Karl Marx’ ide om interstitiet, også kaldt for mellemrummet. Karl Marx beskriver mellemrummet som værende et frirum for mellemmen-
neskelige samkvem, og er i kontrast til de ”kommunikationszoner”, som ellers er pålagt mennesket (Gade i Suni 2014). Bourriauds mener, at den relationelle kunst, der udspiller sig i institutionelle 
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rammer, er tæt på at fremstå som den sidste ramme for fri menne-skelig interaktion. Derudover kan den relationelle kunst udvikle sig til et rent ud politisk projekt, når den indtager den relationelle sfære og problematiserer den. Den relationelle kunst kan skabe modeller eller mikro-utopier, hvor fremtiden i dette mellemrum kan udleves, og hvor beskueren kan eksperimentere med nye livsmuligheder. Denne mikro-utopi forsøgte vi at skabe i H.C. Ørstedstedsparken under Kreative Skygger. Dette vil vi komme nærmere ind på i 
analysen i afsnittet “Mellemrummet”.
Performativ æstetikMed teorien om performativ æstetik, vil vi se nærmere på forholdet mellem subjektet og eventen, med henblik på eventens effekt på subjekternes performative handlinger, hvilket også er med til at fremme den relationelle æstetik. Den tyske teaterforsker Erika Fischer-Lichte tager i den performative æstetik beskueren i betragt-
ning som handlende subjekter, der har indflydelse på det givne værk. Der er altså tale om et sammenspil mellem performer og beskuer, og dette kan give den performative kunst intersubjektiv karakter hos beskueren (Gade 2008). At den performative kunst har en intersubjektiv karakter, kan medføre et højere engagement hos deltagerne og skabe dyberelig-gende indtryk hos dem. Med intersubjektive oplevelser er det med andre ord muligt at skabe forandringer i deltagernes bevidsthed, og de kan på den måde virke forandringsskabende i større skala. Her er det vigtigt at have for øje, at vi i vores event ikke har at gøre med en performance i traditionel forstand, men inddrager alle deltagende - hjemløse, som andre borgere - til at performe inden for eventens 
rammer. Det kan altså siges, at der ikke er tale om performere og tilskuere i den traditionelle forstand, men mere en sammen-smeltning af disse to fænomener. Transformationen fra tilskuer til deltager kan ske på et bevidst eller ubevidst plan, men Erika Fischer-Lichte argumenterer for, at man må pålægge motivation og nødvendigheden af at deltage, helt ud til tilskuerne (Fischer-Lichte 2004). Dette sker ved, at tilskuerne skal føle en personlig trang til at påtage sig rollen som deltager, hvilket dermed kan bidrage til erfa-
ringer og refleksioner.
Turners tredelingI følgende afsnit vil vi introducere Victor Turner, som var professor i antropologi og religion. Dette vil vi gøre med hans inddeling af forskellige former for performances og ydermere ved at redegøre for hans begreber om liminalitet. Denne teori vil senere anvendes som fundament for analysen af Kreative Skygger.Tre typer performance Turner er en teoretiker, der er svær at komme udenom, når man arbejder med performance teori. Med hans antropologiske tilgang teoretiserer han, hvad en performance er og kan være. Han sætter tre overordnede begreber op til at inddele forskellige former for performance: Cultural performance, social performance og social 
drama (von Holstein m.fl. 2007) Cultural performance er det, de fleste forbinder med en performance. Det kan eksempelvis være et teaterstykke, en koncert eller en form for opsat og planlagt performance. En kulturel perfor-
mance kan finde sted i offentlige rum såvel som iscenesatte og institutionelle rum. En væsentlig faktor ved kulturel performance 
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er, at den er styret af et tidsrum. Der er altså en begrænsning for, hvor længe performancen kan vare. Der vil ydermere også være en 
start, midte og slut. (von Holstein m.fl. 2007) Social performance er en videreudvikling af Erving Goffmans rolleteori, der beskriver, hvordan mennesker, for ikke at bryde med traditioner og normer, ubevidst indtager diverse roller. Goffman mener, at individet dramatiserer sig selv i hverdagslivet, for at opretholde en given situation. Han opererer med begrebet face, der er kendetegnet ved, at alle aktører i en given situation, handler og reagerer i overensstemmelse med sit eget face og samtidig hjælper andre med at opretholde deres face. Individet vælger selv, hvilket face de vil investere i, og der er forskellige måder, hvorpå et individ indikerer sit valgte face, herunder tøj, hår, sminke, stem-meføring, ordvalg osv. Denne interaktion mellem aktører kalder Goffman for facework. Vi vil dog ikke komme videre ind på denne teori men blot understrege, hvorfra Turners begreb om den sociale performance udspringer. Det vigtige hertil er, at Turners begreb om social performance opstår idet, en person ikke opfører sig i overens-
stemmelse med sin rolle (von Holstein m.fl. 2007). Essentielt for en social performance er den fælles kulturelle forståelse, der dannes ud fra de mindste interaktioner – interaktioner individer imellem, men også “påvirkning mellem disse processer og samfundsmæssige 
strukturer” (Ibid.: 5). Et eksempel herpå kan være, hvis en læge ikke opfører sig i overensstemmelse med den rolle, han forventes at udføre som professionel, bliver det tydeligt, at både patient og læge hidtil har spillet bestemte roller for at opretholde hinandens face.
Social drama er den sidste af Turners inddelinger. Social drama 
kan eksempelvis være konflikter, både mellem mennesker, individ 
til individ, men begrebet dækker også over konflikter i større skala, 
eksempelvis konflikter mellem nationer. Formålet bag en sådan performance er at skabe forståelse for den betydning og indvirkning, som overordnede kulturelle og sociale strukturer har på adfærds-
forløbet i en performance (Turner 1982 i von Holstein m.fl. 2007). I det sociale drama taler Turner om de liminale faser, som vil blive beskrevet mere dybdegående nedenfor. I det sociale drama sker der desuden en transformation af de involverede parter i eksempelvis 
en konflikt. Udgangspunktet for konflikten er, at de involverede 
parter er uenige om et givent emne, hvorefter konflikten udvikler sig og ender med  enten at splitte de involverede parter, eller at de opnår en ny forståelse ved at indgå et kompromis.
Turners ritualerTurner arbejder med ritualet i det enkelte individs liv, og hvordan et menneske gennemgår forskellige overgange og stadier igennem livet.  Ritualer kan samle mennesker på kryds og tværs i et begrænset tidsrum. Det kan have virkning som en pause fra hverdagen eller en transformation ind i en anden situeret virkelighed.  (Turner i Nielsen 2012: 36). Turner beskriver ritualer som værende konstru-eret af tre faser: den pre-liminale, liminale og post-liminale fase.
 Den pre-liminal fase indebærer den tid, hvor deltagerne/aktørerne i et ritual forbereder sig til den liminale fase og ideen om at skulle ind i en konstrueret virkelighed. Dette er altså tiden op til udførelsen af et ritual.
 Den liminale fase er det tidsrum, hvori ritualet bliver udført, 
og det er her, at aktørerne befinder sig imellem de forskellige sociale kategorier og identiteter, faces, som vi beskrev ovenfor. Den liminale 
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fase åbner op for anderledes strukturer og erfaringsdannelser, fordi den er løsrevet fra hverdagslivet (Turner 1986). ”Tiden i den liminale 
fase tillader en ellers umulig position mellem forskellige sociale 
tilstande” (Nielsen 2012: 34).  Det er også denne fase, der er den vigtigste, da det er her, deltagerne i ritualet bliver transformeret. De står i denne fase udenfor de normale sociale konstruktioner, og er dermed mere åbne overfor at blive transformeret. Den liminale fase er altså med til at skabe den situerede virkelighed, hvor hverken 
fremtid eller fortid er relevant, men man befinder sig i nuet under den givne performance. Turner fremhæver den liminale fase som dominant i en ikke-virkelighed eller midlertidig virkelighed, dette kan eksempelvis være i hypoteser, fantasier, eventuelle realiteter, ønsker. Her ser han liminalitet som et kaos med et virvar af mulig-heder for nye former og strukturer:     Liminality can perhaps be described as a fructile chaos, a storehouse   of possibilities, not a random assemblage but a striving after new forms   and structures, a gestation process, a fetation of modes appropriate to   postliminal existence. (Turner 1986: 42) Det er her, i den liminale fase, at fællesskab på tværs af grupper og 
forskelle kan finde sted. Turner kalder rummet, hvori denne proces kan udfolde sig for antistructure. Den fællesskabsfølelse som delta-gerne i rummet oplever betegner han med begrebet communitas. Der er ifølge Turner to former for fællesskabsfølelse, den delta-gende kan opleve: den normative og den spontane. Den normative er en form for planlagt fællesskabsfølelse, hvor rammerne er sat. Den spontane er, som ordet indikerer, når et spontant rum opstår. Et 
eksempel på dette kan være, når et fodboldhold vinder en kamp og deler denne fælles oplevelse, hvori de forenes i øjeblikket.
 Den post-liminale fase indebærer afslutningen på den liminale fase og her har deltagerne taget sin nye identitet på sig. Det er her transformationen bliver tydelig, da deltagerne er kommet ud af den liminale fase, eller den situerede virkelig, og reintegreres i samfundet igen med en eller anden form for forandret opfattelse, forestilling af deres rolle i samfundet, eller endda en form for trans-formeret identitet (Nielsen 2012). Hvis intet af dette er tilfældet kalder Turner det ikke re-integration, men derimod schism som en erkendelse “af uafhjælpelig splittelse mellem to stridende parter, hvor 
et kompromis er umuligt” (Holstein m.fl. 2007: 7). Hertil henføres til det sociale drama som beskrevet ovenfor, hvor der i tilfældet af 
schism, ikke bliver fundet en løsning til den givne konflikt. 
Bishops kritik af den sociale kunstI det følgende vil vi redegøre for Claire Bishops kritik af social kunst, for senere at kunne bruge denne teori i vores diskussion. I 
teksten “The Social Turn: Collaboration and its Discontents” skriver Bishop om den stigende tendens til sociale kollaborative værker, hvor kunstnerisk menneskelig interaktion er det bærende element i denne kunstform. Dette fænomen har undertiden fået mange forskellige betegnelser: (Bishop 2006: 179). Disse kunstformer kan forbindes til det, Bourriaud kalder for relationel æstetik, da det også omhandler relationen mellem deltagere, som er tidligere beskrevet 
under teoriafsnittet “Relationel Æstetik”. Bishop mener hertil, at disse kunstpraksisser er mindre interesserede i kvaliteten af det æstetiske grundlag for kunsten, end i de kreative fordele ved at samar-
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bejde om kunsten, hvor de bruger lokalsamfundet eller etablerer et netværk til at medskabe deres kunst. “Although the objects and 
output of these various artists and groups vary enormously, all are 
linked by a belief in the empowering creativity of collective action and 
shared ideas.” (Bishop 2006: 197). Bishop sympatiserer altså med 
idéen om den kreative energi i deltagende praksis i kunstneriske projekter, men understreger ligeledes vigtigheden af, at diskutere og evaluere sådanne værker som deciderede kunstværker. Hun uddyber yderligere, at den socialt engagerede kunst er blevet fritaget fra den kritik, som alle andre former for kunst fortjener og bør have. Ifølge Bishop skal alle former for kunst netop analyseres og diskuteres i et kritisk lys, og der bør derfor foregå en sammenligning af sociale kunstværker, så der kan blive foretaget en kritisk slutbedømmelse. Dette understreger hendes argument om, at værker ikke er spændende og fejlfrie, blot fordi de udspringer af et social eller humanitært projekt. Bishop kritiserer ydermere at kunstnere bruger sociale situationer til at producere antikapitalistiske og politisk engage-rede projekter.  Dette betyder, at det politiske budskab bliver lige så vigtigt som det æstetiske udtryk om modstand, hvilket har gjort, at selve kunsten ikke alene er det der skal bedømmes, men at det politiske aspekt vægtes på lige fod med kunsten. Bishop fatter altså sympati for denne tanke, men er dog mere kritisk overfor kvaliteten af social kunst og ser en problematik i, at det hele bliver sat i den samme boks. Vi vil vende tilbage til denne kritiske tilgang til socialt 
kunst, når vi i diskussionen vil reflektere over kvaliteten af Kreative 
Skygger. 
Opsamling I dette kapitel har vi redegjort for de teorier der ligger til grund for projektet.
 Vi startede med at introducere den stedsspecifikke perfor-mance, som Mike Pearson har beskrevet ud fra sociale, politiske og 
æstetiske overvejelser. Han skriver her, at en stedsspecifik perfor-mance går ud på, at udforske et steds historie og atmosfære, og at 
man via en performance kan få folk til at reflekterer over stedets 
betydning og værdi, samt reflekterer over hvem der bruger stedet og føler ejerskab over stedet. Dernæst redegjorde vi for den relationelle æstetik, der forsøger at inddrage menneskelige relationer og sociale kontekster. Derudover er det essentielt for den relationelle kunst, at den åbner op for muligheden for at skabe mikro-utopier, idet at det relationelle rum skaber et mellem-rum, hvori der kan eksperimenteres med livsmuligheder samt politiske og sociale konstruktioner. I afsnittet om den performative æstetik, gør vi kort opmærksom på Erika Fischer-Lichtes betragtning af beskueren til en performance. Fischer-Lichte ser beskueren som handlende 
subjekter, der har indflydelse på det givne værk. Herefter fulgte afsnittet om Victor Turners tredeling, hvor vi først redegjorde for Turners tre typer performance: Cultural Perfor-mance, Social Performance og Social drama. Herefter beskrev vi Turners teori om ritualer, der er bygget op i faserne: pre-liminal, liminal og post-liminal. Vi sluttede teoriafsnittet af med at opstille de væsentligste punkter i Claire Bishops kritik af social kunst. Her kritiserer Bishop, 
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at socialt engageret kunst og andre humanitære kunstprojekter, er blevet fritaget for den kritik som alt andet kunst bliver bedømt på. 
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Kapitel 7:
AnalyseI dette kapitel starter vi med en introduktion, hvor vi bruger Victors Turners begreber til at sætte rammen for den videre analyse. Med Turners begreber i baghovedet vil vi analy-
serer på de stedsspecifikke overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med Kreative Skygger. I 
afsnittet “Mellemrummet” bruger vi Bourri-auds begreber om relationel og performativ æstetik til at analysere Kreative Skygger. 
Herefter følger afsnittet “Vores position”, hvor vi analyserer på vores egen position til eventen og brugen af empowerment før og under eventen. Slutteligt vil vi forsøge at analysere på, om hvorvidt der skete en trans-formation af Kreative Skyggers deltagere, i 
afsnittet “Skete der en transformation?”.
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IntroduktionNår vi i det følgende vil forsøge at analysere på vores event, er det vigtigt at få slået vores vision med projektet fast, endnu engang. Vi ønskede ikke blot at give de deltagende en oplevelse, selvom vi op-fatter os selv som oplevelsesdesignere, vi ønskede også at skabe en form for transformation hos de deltagende. Som vi skriver i vores indledning; vi ville skabe et projekt der kunne belyse hjemløsekultur 
fra en alternativ og mere positiv synsvinkel. Vi var alle i gruppen enige 
om, at de hjemløse er en tabubelagt minoritetsgruppe, der ofte bli-
ver stigmatiseret og stemplet, fordi de afviger fra den gængse norm. Vores vision var altså at skabe et formidlende forum, i håbet om at opnå en transformerende effekt hos de deltagende.Intentionen var at skabe en situeret virkelighed, indenfor hvilken de hjemløse og andre københavnske borgere kunne mødes på en uvant måde. Håbet var, at de deltagende skulle forlade vores event og reintegreres i deres sædvanlige hverdag med en ændret opfattelse eller transformeret bevidsthed. Victor Turners teori om 
liminalfaserne som vi præsenterede i afsnittet ”Turners tredeling”, kan derfor godt sættes i sammenhæng med vores vision. Intentio-nen med vores eventdesign var jo netop at skabe et frirum og et mødested mellem to forskellige sociale grupper, som den liminale fase også afspejler. Håbet var, at både de hjemløse samt de andre københavnske borgere der deltog i eventen, skulle transformeres i den liminale fase idet, de deltog i en formidlende event, som vi prø-vede at dreje i retningen af en nærmest utopisk atmosfære. Mere herom senere i analysen. Alle de deltagende i eventen kom fra den 
pre-liminale fase inden de indtrådte i vores konstruerede virkelig-hed, der adskilte sig fra det travle hverdagsliv, hvorefter de gerne skulle blive oplyst og transformeret under eventen i den liminale fase, for til sidst at opnå en ny erkendelse i den post-liminale fase. I den pre-liminale fase forsøgte vi at forberede deltagerne til even-ten. Dette gjorde vi blandt andet via eventens facebook begivenhed, hvor de inviterede blev sat ind i stemningen, dagens program samt projektets formål. Dette betød, at der for deltagerne skete en form for forberedelse op til den liminale fase.  Der var selvfølgelig også deltagere til vores event, som på sin vis blev hevet ind i den liminale fase, ved det at de ikke på forhånd var klar over eventen, men tilfæl-digvis var til stede i H.C. Ørstedsparken den dag. Man kan argumentere for, at vores event er en kulturel per-formance, såvel som den er en social performance. Den er kulturel fordi det er en opsat performance hvori der indgår en start, en mid-te og en slutning, som udfolder sig i et afgrænset tidsrum. Ydermere kan man argumentere for, at den også er et socialt drama, da vi sæt-ter en ramme for at to forskellige kulturer kan mødes, og at de invol-verede deltagere i vores event, kan gennemgå en transformation og opnå nye erkendelser. Hertil er det interessant at nævne Turner sid-ste inddeling - den sociale performance. Vi har hidtil argumenteret for, at vi gennem hele projektprocessen omtaler alle, hjemløse såvel som andre københavnske borgere, som deltagere. Dermed har det været vores hensigt at skabe et rum, hvor alle deltager på lige fod, uanset social status. Dog mener Turner, i henhold til rolleteorien, at alle mennesker spiller en rolle for at opretholde sit eget samt andres 
face. Herved kan man sige, at der foregik en social performance un-
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der eventen, idet alle deltagende samt os selv som arrangører, havde en speciel rolle til eventen: de hjemløse spillede hjemløse, deltager-ne spillede deltagere, og vi spillede arrangører. Desuden tydeliggør 
det vores roller, at vi endda havde gjort os specifikke overvejelser omkring vores egen fremstilling til eventen, idet at vi som metode havde valgt at bruge deltagende observation samt empowerment.I lyset af dette, vil vi i det følgende forsøge at analysere even-
ten i henhold til dels de stedsspecifikke overvejelser, den relationel-le æstetik i eventen samt brugen af empowerment og deltagende observation.
Stedsspecifikke overvejelser
Vi vil i følgende afsnit analysere på de stedsspecifikke overvejelser, vi har gjort os i den i vores projekt. Til dette vil vi løbende referere 
til vores teoriafsnit ”Stedsspecifik Performance”.Den bærende vision i projektet var ønsket om at skabe en større forståelse for de hjemløse, for derved at mindske skellet mel-lem hjemløse og andre københavnske borgere. Til at opnå dette, var det vigtigt at skabe en ramme, indenfor hvilken disse sociale eks-perimenter kunne foregå. Vi har derfor gjort os mange overvejelser omkring, hvor eventen skulle udfolde sig, og hvilken symbolsk vær-di det valgte sted skulle indeholde. Som beskrevet i indledningen, har vi fra starten haft en stor interesse i at beskæftige os med byens offentlige arealer, da der i disse områder er en problematik, vi ofte ikke ser eller italesætter. Doron beskriver, hvordan marginaliserede befolkningsgrupper overtræder rumlige begrænsninger og trans-formerer rummets værdier. De hjemløses brug af det offentlige rum 
er et yderst godt eksempel på denne transformation. De hjemløse har ikke nogen fast bopæl, og de opholder sig derfor ofte i byens gader, offentlige parker og pladser, på togstationer og i forladte byg-
ninger. Byens andre borgere bruger disse steder til mere specifikke formål: På gaderne transporterer de sig selv fra A til B, på pladserne 
venter de på en ven, spiser en is eller slår sig ned på en café for at stille sulten, på togstationen stiger de af eller på et tog for at komme videre, og i parkerne læser de, leger med børnene, soler sig eller drikker øl i græsset, men i bund og grund bruger de byens parker til at komme ud af sin egen lejlighed (Reinhold 2014). Hjemløses formål med brugen af disse arealer er anderledes. De har ikke noget valg eller noget alternativt sted at kunne opholde sig. Som vi skriver i indledningen, opstår der hver aften urbane tomrum i parkerne og pladserne, i kontordistrikterne og andre steder, der er midlertidigt ude af brug. Det er i disse midlertidige døde zoner, at de hjemløse 
finder et sted at sove. De hjemløse spotter disse hulrum og ser mu-ligheder i det, som vi andre end ikke ænser (Reinhold 2014). Der er altså en interessant difference i brugen af byens offentlige arealer, og hjemløse opfatter derfor byens offentlige steder anderledes end byens andre borgere.
Dette fører os videre til H.C. Ørstedsparkens indflydelse på vores projekts udvikling. H.C. Ørstedsparken ligger midt i Køben-
havns centrum, og er en smuk og idyllisk park, der flittigt bliver 
brugt af mange af byens borgere til at søge tilflugt fra byens larm og 
trafik. Desuden er parken et populært mødested for homoseksuelle i aftentimerne (Reinhold 2014). Når man går ture i parken, støder man for det meste på studerende, pensionister, hundeluftere, turi-
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ster, børnefamilier osv., men hvad mange ikke ved, er at de hjemløse for år tilbage har brugt parken til at sove i om natten. Som tidligere beskrevet, var parken et kendt mødested for hjemløse, fordi parken havde helt unikke forhold til at sove i (Reinhold 2014). Da legeplad-sen blev anlagt på netop det sted, hvor de hjemløse plejede at sove, 
måtte de hjemløse nu finde et andet sted at opholde sig om natten. De hjemløse brugte derfor parken på en anden måde end Køben-havns andre borgere og det, som den oprindeligt var tænkt som. Dette er en af de bærende bagtanker i de overvejelser, vi har gjort 
os, da vi skulle designe vores event og vælge et sted til afholdelsen af Kreative Skygger.
En stor del af at arbejde stedsspecifikt går ud på, at man ud-
forsker et specifikt sted, som vi skriver i vores teoriafsnit ”Steds-
specifik Performance”. Her nævner vi Pavis, som skriver, at når man 
indsætter en tekst i et specifikt rum, kaster det nyt lys over teksten, og  giver rummet en uventet magt og placerer publikum i et nyt for-hold til teksten. Til vores event Kreative Skygger, arbejdede vi ikke med teater og en decideret tekst. Essensen i vores projekt er netop at undersøge, hvordan vi ved hjælp af en event kan skabe et formid-lende forum for hjemløsekultur i København. Det var derfor vigtigt for os at kunne skabe et rum, hvor man kunne mødes på en åben og rar måde. Derfor havde vi selvsagt utrolig mange overvejelser 
om, hvor vi skulle afholde eventen: skulle det være på de hjemløses hjemmebane i Hus Forbis lokaler på Nørrebro? Skulle det være i et forsamlingshus? Eller på Rådhuspladsen? Valget faldt på H.C. Ør-
stedsparken af flere forskellige årsager.Den første årsag der gjorde sig gældende, var de hjemløses 
tilknytning til stedet – de brugte parken til at mødes og sove i før i tiden. Vi fandt altså her en særlig historie, der relaterede til vo-
res genstandsfelt. Vi henviser i vores teoriafsnit ”Stedsspecifik Per-
formance” til Fiona Wilkies opdeling af stedet som værende muligt symbol, historiefortæller eller struktur. Det kan derfor give mening at tale om H.C. Ørstedsparken som værende vores historiefortæller, fordi de hjemløse netop har en speciel historie med og i parken, som vi ønskede at sætte fokus på. Vi vil dog mene, at man kan argumen-
tere for at kunne se stedet indfinde sig i alle tre begreber. H.C. Ør-stedparken kan på mange måder symbolisere mangfoldighed, åben-hed og frisind, fordi det er et sted, som kan bruges af alle borgere, og det er desuden et mødested for homoseksuelle. Det kan desværre også symbolisere præcis det modsatte, fordi de hjemløse netop ikke kunne få lov at sove der dengang i sin tid, og at man desuden op-lever overfald og hate-crimes mod de homoseksuelle, som bruger parken (Reinhold 2014). Af denne grund kan vi derfor tale om H.C. Ørstedsparken som et symbol på den problematik, vi ønsker at sæt-te fokus på i projektet. Sidst giver det også mening at kalde stedet for vores struktur, idet at vi ønskede en afslappet stemning, hvor man kunne komme og gå og gøre, som man har lyst til. Det indbyder en park netop til. Der er ikke nogen, der tvinger dig til at være der, der er ingen der tysser på dig, og der er ingen vægge og døre. Derfor satte stedet også strukturen for eventen, da nogle af deltagerne lå ned i græsset, nogle drak øl, andre kom og gik lidt, nogle sad lidt væk og observerede, mens andre var aktivt deltagende; stillede spørgs-mål og malede på vores opstillede lærred (Reinhold 2014). Den anden årsag til at vælge H.C. Ørstedsparken var den 
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stemning, man møder, når man besøger parken. Går man en tur i parken, er det børnefamilier, studerende, hundeluftere og turister, man støder på. Disse mennesker der bruger parken i dag er mu-
ligvis slet ikke klar over, at parken før i tiden var flittigt brugt af hjemløse. Desuden er det jo netop specielt ved H.C. Ørstedsparken, at den er et kendt mødested for byens homoseksuelle. Derfor er H.C. Ørstedsparken på mange måder et sted, som mange forskellige mennesker bruger, og netop derfor var parken et oplagt sted at ska-be et rum for mangfoldighed (Reinhold 2014). Som vi skriver i teori-
afsnittet ”Stedsspecifik Performance”, handler et sted ikke bare om, hvordan det ser ud og hvad det er, men er i høj grad  karakteriseret af de folk, der bruger stedet til hverdag. Dog var det også en vigtig faktor, at H.C. Ørstedsparken er et meget smukt sted – der er en sø i midten af parken, der er grønt græs og lyserøde kirsebærtræer, og parken har forskellige niveauer, så man kan sidde oppe og kigge ned på søen. De æstetiske overvejelser i valget af design vil vi dog vende 
tilbage til i næste afsnit: “Mellemrummet”.Det var altså en bærende faktor i vores valg af design, at der dels var en historie, der skulle fortælles, men også at der skul-
le skabes et forum, hvor man kunne reflektere over brugen af by-
ens offentlige arealer. Som vi skriver i teoriafsnittet ”Stedsspecifik 
Performance”, kan man altså med stedsspecifikke performances skabe fokus på ejerskabsfølelsen over offentlige steder og retten til at bruge disse steder. Vi ønskede derfor i Kreative Skygger at få 
deltagerne i arrangementet til at reflektere over dels de hjemløses identitet, men også de hjemløses forhold til offentlige pladser. Vores opstillede dagligstue skulle symbolisere, at de hjemløses stue netop 
er parken. Derudover holdt de hjemløse oplæg og fortalte om deres relation både til parken, men også andre offentlige steder; hvor de gik hen for at sove om natten, hvor de kunne gå på toilettet, tage bad, mødtes osv. Den opstillede stue skulle altså gerne give en visuel symbolsk værdi.Ud fra disse overvejelser i den pre-liminale fase, blev vi eni-
ge om, at det var oplagt at bruge H.C. Ørstedparken til afholdelse af vores event. Stedet skulle gerne opfordre folk til at tænke over de hjemløses plads i det offentlige rum, samt forhåbentlig nedbryde noget af den frygt og de fordomme, de hjemløse bliver mødt med, idet mødet nu ville ske i en hyggelig park, hvor folk frivilligt kunne deltage i mødet med hjemløse.
MellemrummetUnder den liminale fase - for at bruge Turners udtryk - iscenesatte vi en uvant social kontekst ved mødet mellem hjemløse og andre borgere i en alternativ ramme. Her dannede vi bro mellem dem ved, at de alle mødtes på lige fod gennem en transformation af de hjem-løse som værende dagens midtpunkt og som endte med at blive værter til eventen. Vi skabte nogle rammer, der forudsatte, at den normale distance mellem hjemløse og andre borgere med tag over hovedet i dette mellemrum blev opløst. Som Bourriaud beskriver, har man med relationel kunst nemlig mulighed for at ophæve hver-dagens kommunikative zoner, de fremmedgørende socialiserings-former og den kapitalistiske markedslogik og dermed iscenesætte et mikro-utopisk univers, hvor fri kommunikation og interaktion 
kan finde sted på tværs af forskellige samfundsgrupper. Dette sås 
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tydeligt i den måde deltagerne, herunder altså både de hjemløse og andre borgere, kommunikerede. I vores dagligstue under åben himmel satte David og Csaba sig naturligt til rette som var det de-
res “hjem”, og da deres hjem også var dagens hovedemne, blev de en del af de andre borgeres virkelighed på et højere niveau end i verdenen udenfor. Med andre ord trådte man til Kreative Skygger ind i de hjemløses hjem og mødte dem derved med respekt og på deres præmisser – som trådte man ind i hvilken som helst andens hjem med respekt. Vi observerede publikummet under Csabas tale.: 
”De lyttende deltagere var fokuseret på Csaba når han talte, og alle 
deltagere, hjemløse såvel som andre borgere, udviste respekt og var 
koncentrerede” (Bilag 1). Denne reaktion tolker vi som værende publikums autoritetstro og respekt for eventen og dens budskaber udover en nysgerrighed og interesse for Csaba.
I de normale rammer er det vores opfattelse, at de hjemløse og de øvrige borgere kommunikerer på et distanceret niveau, hvor forskellighed frem for lighed er i fokus. Man kan derfor argumentere for, at Kreative Skygger bygger på relationel æstetik, hvis åbne ram-mer skaber rum for interaktion mellem samfundsgrupper.Deltagende til eventen som ikke var hjemløse gjorde brug af det relationelle univers til at få et større indblik i, hvad det ville sige at være hjemløs og ikke mindst, hvilke tanker en hjemløs har om-kring livet. Her er det vigtigt at pointere, at der til Kreative Skygger ikke blot var interaktion mellem David og Csaba fra dagligstuen, og de andre deltagere på græsplænen, men at der foregik en generel interaktion mellem alle deltagere igennem hele eventen på tværs af alle grupperingerne - Projekt Hjemløs, Sundholm, dagligstuen og græsplænen. Et eksempel på dette så vi i og med, at en del hjemløse også sad på græsplænen og lyttede til, hvad David og Csaba sagde, og når der var pauser og ikke foregik nogle aktiviteter fra dagligstu-en, socialiserede de med andre omkringsiddende deltagere. Et an-det relationelt forstærkende element var fællesskabet omkring ud-førelsen af det kollektive maleri, der skabte interaktion i øjenhøjde mellem alle de deltagende. Alle kunne sætte deres personlige præg på maleriet – hjemløs som ikke hjemløs - børn som voksne.De hjemløse gjorde, i det relationelle rum, brug af deres frie ytring til at tale om deres relation til det samfund de, efter deres opfattelse, på mange måde er udelukket fra og har svært ved at kommunikere med. Da David og Csabas holdninger generelt bærer præg af, at samfundet ikke tager dem alvorligt og de ikke kan kom-munikere på lige fod med andre, blev dette også et naturligt emne Csaba nyder sin dagligstue.
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for dem at snakke om. Bourriaud beskriver, at den politiske debat er uundgåeligt i relationel kunst, fordi det netop er interaktion mellem 
to forskellige samfundsgrupper, der finder sted udenfor den nor-male kommunikative zone. Eksempelvis så vi smarte københavnske mødre med børn på armen, gå i dialog med David og Csaba i Daglig-stuen, hvilket kunne ses som en alternativ interaktion. Csabas tale: 
“Han fortalte om sit syn på det offentlige system - hvordan det havde 
svigtet ham i hans egen barndom, og om hvordan han mente, at dette 
var en gennemgående problematik hos hjemløse” (Bilag 1). Debatten blev derved også centreret om socialpolitiske problemstillinger ud fra de hjemløses optik.For at kigge på vores relationelle univers i et kritisk lys, er det essentielt at italesætte det billede, vi prøvede at fremprovoke-re ved en konstitueret positiv diskurs, som vi fremlagde for David og Csaba allerede fra første møde. Her indstillede vi dem på, at vi ønskede en positiv formidling. Dermed farvede vi dem, og vi havde derfor ingen kontrol over, om de valgte nogle fra i den forstand, at de undgik at invitere bestemte venner, der kunne have negativ virk-ning på det generelle billede af hjemløse. Ydermere kunne vi endda forstå på Csaba, hvilket også er vigtigt at pointere, at David, når han drak, kunne være både aggressiv og ukontrolleret. Denne side lagde han bevidst låg på for at fremstå som et godt eksempel overfor de deltagende københavnske borgere. Men også Csaba havde gennem-gået en forandring for at fremstå i et mere præsentabelt lys.
”Csaba havde tydeligvis også gjort noget ud af sig selv til dagens an-
ledning, og man kunne se han havde været i bad og redt håret. Man 
kunne også fornemme, at han mentalt havde forberedt sig på denne 
dag. Han besad ikke den samme fandenivoldskhed, vi tidligere havde 
oplevet ham med på Christiania, men var tværtimod koncentreret 
og seriøs” (Bilag 1). 
Dette vil vi komme mere ind på i diskussionen.For at kigge på Fischer-Lichtes teori om performativitet kan man i første omgang kigge på grundlaget for at lave en performativ begivenhed med intersubjektiv karakter mellem deltagerne. Hvis vi havde lavet et fuldstændigt informerende event uden nogen form for interaktion, havde vi ikke ramt samme engagement hos delta-gerne og ikke skabt et særlig dybt indtryk. I Kreative Skygger ind-dragede vi deltagerne på et overordnet plan, men opfordrede også direkte til farvelægningen af det kollektive værk, samt spørgerun-den hvor deltagerne blev opfordret til at skrive spørgsmål til David og Csaba, som efterfølgende blev oplæst og besvaret fra dagligstuen. Rent fysisk havde vi i denne sammenhæng besluttet ikke at lave en traditionel ophøjelse af scenen, da vi ønskede at performer og be-skuer skulle kunne interagere i øjenhøjde. Netop dette gjorde at alle til eventen fremstod som deltagere, selvom David og Csaba stadig havde en performativ rolle. På den måde have deltagerne en direkte 
indflydelse på eventens forløb, og dette samspil mellem David, Csa-ba og de øvrige deltager skulle efter Gades beskrivelse give oplevel-sen intersubjektiv karakter. Med andre ord vil det sige at oplevelsen 
var en flervejs kommunikation mellem deltagerne, og ikke som man 
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normalt kender det fra det fra det klassiske teater hvor performer og beskuer er adskilt. Fischer-Lichte beskriver et performativt design som værende fysisk dragende på den måde, at man som beskuer på en indirekte måde føler sig opfordret til at blive en del af værket. Denne indvirkning havde de hjemløse der sad i dagligstuen på man-
ge af deltagerne da vi oplevede at flere deltagerne uopfordret gik op og talte med dem. Ydermere ligger der i performativiteten, at hand-linger fra performeren altid er påvirket af beskueren og omvendt.
Vores position
I perioden op til afholdelsen af eventen har vores metodiske tilgang været vigtig i forhold til kommunikationen med diverse samar-bejdspartnere, herunder også David og Csaba. Da projektets fokus er at skabe et formidlende forum for hjemløsekultur overfor andre 
københavnske borgere, har inddragelsen af samarbejdspartnere 
været altafgørende for, at denne formidling kunne finde sted, da vi i gruppen ikke selv er en del af denne kultur og derfor ikke har et tilstrækkeligt kendskab til den. Vi har altså valgt at pålægge så me-
get indflydelse som muligt på disse samarbejdspartnere for derved at åbne mulighederne op for eventens udfald og formindske vores egen påvirkning på disse. Som Harboe understreger, skal man som deltagende observatør være særligt opmærksom på ens distance til forskningsfeltet, da man altid vil have en påvirkning på det obser-verede. I forhold til Kreative Skygger har det været vigtigt for os i gruppen at være tæt knyttet til forskningsfeltet samtidig med, at vi har villet forholde os så neutrale under eventen som muligt. Grun-den til dette er, at formålet med eventen har været at opstille et for-midlende forum mellem hjemløse og andre københavnske borgere, og derfor har vi i gruppen fokuseret på at forholde os neutralt under 
afholdelsen af eventen, så denne formidling kunne opstå så natur-ligt og upåtvunget som muligt. Det er ikke den deltagende tilgang og empowerment, der benyttes til at indsamle projektets empiri, men derimod disse metoder, der sørger for at skabe fundamentet og rammerne for et neutralt forskningsprojekt og dermed muligheden for indsamling af brugbar og autentisk empiri. I mødet med diverse samarbejdspartnere har præsentatio-nen af projektet været vigtig i forhold til at frembringe en motivation og vision hos den/de pågældende. Dette har vi gjort ved at fokusere på Allen J. Scotts magtforhold magt med, som er baseret på magtfor-merne forhandling og overtalelse. I mødet med eksempelvis David 
og Csaba har vi fået dem til at få en følelse af indflydelse på projektet 
Debat i dagligstuen (Fotografi: Mette Kramer Kristensen 2014).
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ved at udpege deres kvaliteter, som vi gerne ville drage nytte af - ho-vedsageligt deres viden og erfaringer som hjemløse. Samtidig har vi sørget for at understrege projektets formål, og hvordan projektet potentielt ville kunne gavne de hjemløse ved at mindske skellet til de andre borgere i København og dermed skabe større forståelse og tolerance. Her har vi altså især benyttet os af magtformen forhand-ling, da både os i gruppen og David og Csaba har kunnet drage gavn af hinanden og derved har fået skabt en fælles motivation og vision med projektet. En hvis form for overtalelse har også fundet sted, da vi har været nødt til først og fremmest at fremlægge projektets for-mål for overhoved at fange opmærksomheden hos alle samarbejds-partnerne. Dette medførte at David og Csaba følte sig medansvarlige for eventen, hvilket man blandt andet så i Davids deltagelse i scene-
opsættelsen. “Da vi havde tømt bilen for møbler, ringede telefonen. 
Det var David Skov der ringede, og med begejstring i stemmen fortal-
te, at han allerede var i parken, og at han gerne ville hjælpe os med 
at opstille scenen” (Bilag 1). David havde altså et behov eller følte en forpligtelse til at hjælpe, og dette var uden nogen direkte hentyd-ning fra os som værende arrangører. Formålet med at skabe dette 
magt med-forhold til samarbejdspartnerne har i høj grad været for at få en lige magtfordeling mellem os og dem, og derved skabe en gensidig vidensdannelsesproces, som alle drager gavn af. Ved at fokusere på magt med frem for magt over benytter vi også samtidig Kesbys begreb empowerment, som i høj grad er et resultat af det førstnævnte magtforhold. Ifølge Kesby leder denne metodiske tilgang til, at de observerede/forskningsfeltet handler ud fra egen interesse og intention i stedet for udelukkende at handle 
for forskningsprojektets skyld, eller fordi man som forsker direkte har bedt dem om at deltage som en venlig tjeneste. Dette har en stor 
indflydelse på, hvordan de observerede agerer, da deres personlige motivation vil få dem til at føle sig upåvirket af eksisterende magt-forhold og dermed også lede til den mest naturlige opførsel.
 Perioden op til afholdelsen af Kreative Skygger har i høj grad været præget af disse metodiske tilgange, som tidligere nævnt dan-ner fundamentet for eventen som værende et autentisk og neutralt forskningsfelt. Vi vil nu belyse, hvordan effekten af disse tilgange 
har været under selve afholdelsen, og hvad dette har betydet for den samlede evaluering af eventen og dens formåen i forhold til formid-lingen mellem alle de deltagende.
Under afholdelsen af eventen viste det sig, hvilken effekt vores del-tagende metodiske tilgang i planlægningsfasen havde haft. Formålet med metoden var at få skabt en neutral forskningssituation, som var mindst muligt præget af eksisterende magtforhold mellem eksem-pelvis os i gruppen som forskere og observatører og de deltagende til eventen, herunder alle samarbejdspartnerne, som værende det observerede. Vi havde sørget for at informere alle samarbejdspartnerne om det program, vi havde lagt for dagen og samtidig lyttet til de-res ønsker om eksempelvis, hvornår deres indslag eller opgaver vil-
le passe bedst ind. Dette medførte, at der under afholdelsen ikke var behov for, at vi som arrangører skulle kontrollere alt, hvad der foregik. Vi havde sat rammerne for dagen og sørgede for, at det hele skred frem nogenlunde som planlagt og i forhold til tidsplanen, men 
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alt der havde med selve interaktionen at gøre, var vi ikke herrer over. Dette var, som tidligere beskrevet, en bevidst beslutning vi havde truffet for at gøre udfaldet af eventen så åbent som muligt og altså fuldstændig op til deltagerne og deres interaktion med hinanden. I udtænkningen af selve designet af dagligstuen, havde vi i tankerne, at den skulle benyttes som scene primært under Csabas foredrag og spørgerunden med David, hvor de ville kunne sidde behageligt i de opstillede møbler. Det viste sig dog, at Csaba og David endte med at sidde i disse møbler størstedelen af dagen, hvilket kom bag på os men udelukkende i en positiv forstand. Vi opfatter dette som en succesindikation i forsøget på at skabe et hyggeligt og indbydende sceneområde, som fremstiller de hjemløse som fokus for eventen. I og med at de valgte at sidde på scenen og dermed udstille sig selv for de mange tilskuere, kan vores fokus på empowerment og dermed denne lige magtfordeling siges at have båret frugt. Det er altså et udtryk for, at de hjemløse har været klar over deres egen betydning 
og indflydelse på eventens formål, da de bevidst har valgt at placere sig i eventens centrum hele dagen. Dette har også gjort, at vi som arrangører har kunnet forholde os mere neutrale og observerende, da der hele tiden har foregået noget i dagligstuen, som har holdt de deltagende beskæftiget. Derudover indbød de hjemløse i dagligstu-en også til, at de øvrige deltagere kunne sætte sig og snakke med dem, hvilket nogle også valgte at gøre i løbet af dagen. Vi opfatter ligeledes dette som en succesindikation i forhold til at få skabt et formidlende forum mellem hjemløse og andre københavnske bor-gere, da det altså er vores opsatte ramme for Kreative Skygger, der har givet anledning til denne personlige interaktion, som sjældent 
opleves uden for parken i Københavns gader. Her havde almindelige københavnske borgere altså muligheden for at interagere med de hjemløse i langt mere afslappede og ikke mindst ligestillede forhold i modsætning til på gaden, hvor de hjemløse ofte tigger om penge eller sælger Hus Forbi, hvilket automatisk sætter dem i en anden social status, som besværliggør denne type interaktion.Som tidligere nævnt har vi bevidst fokuseret på at skabe en positiv og hyggelig stemning til eventen, da vi netop gerne ville fremhæve disse positive sider af hjemløse og hjemløsekultur. Det-te fokus blev formidlet overfor alle samarbejdspartnerne, inklusiv David og Csaba, da vi præsenterede projektet for dem. Det kan ikke undgås, at dette positive fokus har påvirket samarbejdspartnerne i deres ageren til eventen, og muligvis endda også deres beslutning om overhoved at deltage. Dog har dette været en uundgåelig konse-
kvens af, at vi har valgt at lave denne brede fordeling af indflydelse 
på de deltagende og dermed fjernet vores egen kontrol over eksem-pelvis, hvad David og Csaba fortalte, og hvordan det blev fortalt. Det-te vil vi gå mere dybdegående ind i i diskussionen samt afsnittet om metodiske overvejelser.
Skete der en transformation?Det var de hjemløses ansvar at få formidlet deres kultur med de aspekter, de ønskede og havde lyst til at bringe frem i lyset, nu de 
havde chancen. Bishop citerer Kester: “for these and other suppor-
ters of socially engaged art, the creative energy of participatory prac-
tices rehumanize-or at least de-alientes-a society rendered numb and 
fragmented by repressive instrumentality of capitalism.” (Kester i Bis-
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hop 2006: 180). Vi, som designere af eventen, ville skabe et rum med lighed til at tale, hvor alle skulle have plads til at deltage. Det er svært at konkludere på, om dette har en effekt i tiden efter, men ved at skabe et formidlende rum med plads til fri tale, kunne de hjemløse ytre sig og udfolde sig mere frit end i de vante omgivelser fra hverda-gen. Hverdagen, kunne man sige, fastholder dem i en passiv tilstand, 
hvor tanker og idéer bliver undertrykt i kampen om at holde sig kø-rende. Til eventen var grundbehov som mad og drikke opfyldt, og 
gav på den måde overskud til at fokusere på refleksioner om livet. Ved at have oplevelserne og stemningen fra eventen lagret i hukommelsen hos de hjemløse, kunne vi håbe som designere, at vi har gjort en forskel i de hjemløses liv.  Men hvad betyder en enkelt dag med lighed? De forskellige kulturer, hjemløse og andre borge-re, skulle mødes i mellemrummet og vi vil her arbejde med denne adskillelse for netop at se, hvordan de mødtes, hvad der førte op til mødet, og hvilken betydning og eventuel transformation dette 
møde havde. Der er intet definitivt svar, men når vi tænker tilbage på ritualer eller andre eksistentielle oplevelser i vores liv, ligger der en betydning og erfaring, vi har taget med os videre i livet, og som på en eller anden måde udgør den, vi er.Hvis vi antager, at Kreative Skygger var et relationelt værk, ville den intersubjektive oplevelse, den fremkaldte, have skabt en yderliger påvirkning på publikummets efterfølgende erindinger om oplevel-sen. Til Kreative Skygger mødte forskellige kulturer og forskellige mennesker hinanden, og i øjeblikket blev der udvekslet fortællinger, som 
der ellers ikke, i en almindelig hverdagssituation, ville have blevet gjort. Så at måle på den effekt i kolde tal og udtalelser er ikke muligt, men det ville nok også gå imod vores koncept om en afslappet dag i formidlingens tegn, hvor den gode stemning egentligt var det vigtigste. Det er mindet om den gode oplevelse, som alle de deltagende gemmer i deres bevidsthed, og måske kan dette have en effekt i deres møde med hjemløse i fremtiden. Deltagerne på dagen gik måske ikke hjem med en ny hjemløs ven eller en oplevelse, der har ændret deres liv for evigt, men de går hjem med en førstehåndshistorie om, hvordan livet på gaden er og en større forståelse for de enkelte mennesker, der lever deres liv på den måde. Vores samarbejdspartnere til eventen, som alle de andre del-tagere, vendte tilbage til deres faste hverdag, men forhåbentlig er der sket en eller anden transformation. Da diverse samarbejdspart-nere havde forskellige roller i og omkring eventen, må den efterføl-
gende effekt givetvis også variere. Eksempelvis fik Multigalleriet fra Sundholm til eventen en dag i det fri med mulighed for at sælge de-res kunst i et andet og stadig hyggeligt rum. Deres rolle var derud-over forholdsvis passiv og måske en smule ekskluderet fra resten af eventen. Dette var ikke noget vi kunne forudse, da de, i modsætning til Projekt Hjemløs, ikke reklamerede for, hvem de var, og hvad deres projekt var for noget. Multigalleriet kunne for det uvidende øje lige så godt være en lille loppestand, som en udstilling af den kunst, som Multigalleriets brugere har produceret. Den efterfølgende effekt for Multigalleriet kan vi ikke vide os sikre på, men vi kan håbe på, at de, udover at være blevet en oplevelse rigere, i fremtiden vil åbne op for at tænke Multigalleriet ind i andre sammenhænge end de vante omgivelser ude på Sundholm.Projekt Hjemløs havde, med deres mere offensive fremto-
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ning, et mere kommercielt udtryk samtidig med, at de styrede gril-
len. Med hver paptallerken kom en flyer med information om deres organisation, men udover den åbenlyse effekt som de stilede efter 
- flere støttemedlemmer til deres organisation - har selve eventen forhåbentlig også haft en betydning, der har medført en eller anden form for transformation.Det er svært for os at konkludere og afgøre, hvilken effekt 
Kreative Skygger har haft på vores samarbejdspartnere, da vi ikke har lavet opfølgende dybdegående interviews med dem. Men pro-
jekt “Mød Mig i Kulden” har skrevet en artikel om den oplevelse, de havde som deltager til eventen, og hvad de tog med sig videre fra eventen. Her et lille uddrag:
Jeg spørger, om de har brug for hjælp og forklare dem, hvordan de finder til Hovedbanegården, så de kan komme hjem til Jylland. Glæden er stor, og det samme er takken. For det er jo det, som livet handler om: At hjælpe dem, der har brug for det – når overskuddet er der! (Bilag 3)
Hvis vi på nogen måde skabte denne erkendelse hos de deltagen-de, har vi gjort en kæmpe forskel. Vi har, i næstekærlighedens tegn, skabt et minde om eventen som værende et udtryk for åbenhed og ligestilling. Hvis dette mål, om at det personlige overskud kunne komme sine medmennesker til gavn, kunne smitte af på deltagerne, har vi gjort en forskel. Vi vil senere diskutere, om dette kan lykkedes i en situeret virkelighed, hvor der er sat en fast ramme for dagens tema. 
OpsamlingI dette analyserende kapitel, har vi brugt Turners begreber til at sæt-te rammen for den videre analyse. Vi har derfor forsøgt at besvare vores anden problemstilling, som lyder: Hvordan kan eventens del-tagere transformeres i henhold til Victor Turners teori om de limi-nale faser? Her argumenterer vi for, at vi netop forsøgte at skabe et frirum, hvor to forskellige sociale grupper kunne mødes, hvilket den liminale fase åbner op for. I dette møde kan der ske en transformati-on af deltagerne, når de forlader vores opsatte rum og begiver sig ud i virkeligheden igen, i det som Turner kalder den post-liminale fase. Derudover argumenterer vi for, at vi kan kalde vores event for cul-tural performance, såvel som social performance og social drama. Med Turners begreber i baghovedet, gik vi videre til de stedsspeci-
fikke overvejelser, vi har gjort os i forbindelse med Kreative Skygger. Herved besvarede vi projektets tredje problemstilling angående, 
hvilke stedsspecifikke overvejelser der er gjort i forbindelse med 
eventen. I afsnittet “Mellemrummet” brugte vi Bourriauds begreber om relationel æstetik, samt Fischer-Lichtes begreb om performativ 
æstetik, til at besvare den fjerde problemstilling, som lyder: I hvil-ken grad og hvorfor kan man kalde Kreative Skygger for relationel æstetik? Vi kom frem til, at Kreative Skygger er relationel æstetik, idet vi i opførelsen af eventen, lagde stor vægt på de mellemmenne-skelige interaktioner. Denne æstetik opstår primært i den liminale fase, da det opstår i nuet og i øjeblikket. Herefter analyserede vi på vores egen position i forbindelse med udarbejdelsen og udførelsen 
af eventen samt brugen af empowerment. Derved fik vi besvaret 
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projektets femte problemstilling: Hvorfor og hvordan er der brugt 
empowerment og deltagende observation i eventen? I dette kapitels 
sidste afsnit, ”Skete der en transformation?”, reflekterer vi over hvil-ken betydning, eventen har haft på de deltagere, der deltog i Kreati-
ve Skygger. Dette afsnit lægger op til det følgende kapitel, hvori vi vil diskutere, hvorvidt Kreative Skygger kan betragtes som social kunst, samt sandhedsværdien og det politiske aspekt i eventen. 
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Vi forsøgte til eventen at skabe et mikro-utopisk univers, hvor det var de positive tanker, der skulle gennemsyre eventen. Begrebet mellemrummet er relevant her, da det beskrives, som vi skriver 
i vores redegørelse, som værende ”et frirum for mellemmenneskelige samkvem, og er i kontrast til 
de ”kommunikationszoner”, som ellers er pålagt 
mennesket.”. Når man arbejder med mellem-rummet, kan man altså skabe mikro-utopiske universer, hvor mennesker kan eksperimen-tere med deres identitet, livssyn og fremtid. Set i lyset af dette, var det vores hensigt at skabe en ramme for positiv formidling, inden for hvilken, forskellige samfundsgrupper kunne mødes på en alternativ måde. Man kan dertil stille det kritiske spørgsmål, om vores positivt konstitue-rende diskurs for skildringen af de hjemløse kan forsvares etisk i forhold til deres faktuelle liv, og er denne skildring derfor sand?
Kapitel 8:
Diskussion: Sandhedsværdi, 
politik og social kunst
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For at diskutere dette, vil vi henvise til den taktik, vi har brugt igennem hele forløbet. Vi har fra starten af dette projekt haft visionen om at skabe rammerne for en event, der kunne virke po-sitivt formidlende for hjemløsekultur. Da vi mødtes med David og Csaba første gang for at aftale, hvordan eventen skulle forløbe, og hvad deres roller på denne dag  skulle være, var de ord vi brugte til at beskrive den ønskede stemning, at det skulle være positivt og kreativt, samt medmenneskeligt og mangfoldigt. Det var den ramme vi havde opsat for eventen, men hvad selve indholdet af deres taler var, var vi ikke herre over på dagen. Vi ønskede altså at gøre brug af empowerment således, at de skulle føle sig medbestemmende og indflydelsesrige på arrangementets udfald. Man kan dertil argumentere for, at vi til en vis grad har manipuleret med David og Csaba til kun at fortælle den halve sandhed i deres taler og interviews til eventen. Selvom vi havde sagt, at de selv var herre over deres taler til eventen, havde vi jo på en måde lagt standarden for, i hvilken retning de skulle tale: det skulle være positivt!Dette bringer os til det kritiske spørgsmål om, hvor formid-lende Kreative Skygger overhovedet må siges at være i forhold til hjemløsekultur. For hvordan kan man, ved skabelsen af en utopisk 
event, give et veldefineret og nuanceret billede af det at være hjem-
løs? Man kan fristes til at sige, at vi nærmest har skubbet definitio-nen af en hjemløs op på en piedestal, som værende en boheme-lig-nende alternativ minoritetsgruppe, der alle går rundt med skæve og kreative tanker, vi kan drage gavn og lære af. Hertil kommer spørgs-målet, om dette overhoved er sandt? Hvad giver os retten til at stig-matisere de hjemløse som kreative og skæve eksistenser - kreative 
skygger? Vi har forkastet ideén om de hjemløse, som værende nogle 
sørgelige stakler, der er mere eller mindre ødelagte af misbrug, fa-miliemæssige ubehageligheder og sociale og økonomiske nedture, hvilket har skubbet dem ud på kanten af samfundet. Er dette, mere alment kendte billede af den hjemløse, i virkeligheden mere repræ-sentativt for den gennemsnitlige hjemløse? Med disse overvejelser, kan man diskutere, hvorvidt vores positive diskurs overordnet set var formidlende for den faktiske hjemløsekultur.En anden ting vi talte meget om, i vores møder med David og Csaba, var muligheden for at skabe et nyt billede af dem selv. Vi talte om, at de hjemløse tit blev mødt med fordomme og frygt af andre københavnske borgere, og at dette kunne de måske prø-ve at ændre på til vores event. David og Csaba så altså en mulighed i at ændre denne modstand, de bliver mødt med, og lagde derfor vægt på specifikke aspekter af deres tilværelse. Eksempelvis nævnte David, at han 
”bare gerne ville have en cykel og et telt”, men at det ville kommunen ikke hjælpe ham med. Set fra dette perspektiv, er det svært at være uenig i, at der er noget galt, hvis vores samfund ikke kan hjælpe mennesker i nød med et så begrænset ønske. David undlod til gengæld at fortælle om sit misbrug og om sine mange indlæggelser på psykiatrisk afdeling. Endnu en ting, der må siges at være interessant i forbindelse med Csaba og David var, at de fortalte os om deres ønske om at blive 
“kendte” hjemløse. De så eventen Kreative Skygger som en mulighed for at blive et kendt ansigt i Københavns bybillede, hvilket Csaba understreger, er en god ting, da dette kan hjælpe dem til at blive mødt mere positivt i gaden. Denne selvbevidsthed kunne medføre ændringer i deres væremåde, der ikke afspejler virkeligheden, og man kunne derfor risikere, at mødet med dem udenfor det såkaldte 
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mellemrum ikke ville leve op til det billede, der blev skabt af dem til eventen. Dette kan relateres til Bourriauds teori om, at det utopiske 
univers kun kan finde sted i mellemrummet og altså ikke i den nor-
male kommunikative zone, der finder sted uden for mellemrummet. Man kan dermed kritisere den relationelle kunst for ikke at være bæredygtig på lang sigt, hvis det man skaber ikke afspejler virkelig-heden. Vores hypotese var som tidligere nævnt, at en positiv udlæg-ning af hjemløshed ville kunne skabe et rum, hvori interaktionen mellem hjemløse og andre borgere ville være mere medmenneske-lig. Hvad den relationelle kunst kan tilbyde beskueren er derfor på mange måder kun eksisterende i den liminale fase, hvor oplevelsen centreres omkring nuet, og ikke fortid og fremtid.En af grundene til, at vi valgte at samarbejde med netop Da-vid og Csaba var, at de virkede velformulerede og velovervejede, hvilket passede godt til vores intention om at fremstille de hjemløse 
i et andet lys. De er, som de selv kalder det, “professionelle” hjemlø-se. De har fundet vej frem i den hjemløse kultur og fungerer til man-ge arrangementer som talsmænd for de hjemløse. De har mobiltele-fon, visitkort og kalender, og de bliver regelmæssigt interviewet af medierne. De så som tidligere nævnt ovenikøbet ud til at have været i bad og havde gjort sig pænt klar til anledningen af vores event. Vi så det altså som den bedste løsning at have David og Csaba som de hjemløses ansigter udadtil, da vi mente, at dette ville den være bed-ste vej til social interaktion. Bagtanken med dette var, at de andre københavnske borgere til eventen ville have større tilbøjelighed til at gå i dialog med de hjemløse, der også deltog til eventen. På den måde kunne der opstå en mere medmenneskelig relation mellem 
alle de deltagende - hjemløse som ikke hjemløse. Her skulle der ska-bes frirum til dialog, så det ikke kun var David og Csaba, der udtalte sig fra dagligstuen om det at være hjemløs, men at alle deltagerne kunne mødes i dialoger.Vi forsøgte at formidle en kultur, som ikke alle kender til, ved at bruge David og Csaba som udgangspunkt for den ønskede dialog. Dog er det svært at forsvare Kreative Skygger som et formidlende fo-rum for hjemløsekultur i en bredere forstand, når vi tager udgangs-punkt i David og Csaba, der muligvis ikke er suverænt repræsentati-ve for den margninaliserede samfundsgruppe - de hjemløse. Hertil er det interessant at kigge på Davids begejstring over-for netop det forum, vi havde skabt. Da vi først gang mødte David fortalte han, at han før havde arbejdet med forskellige initiativtage-re, der alle arbejdede med fokuset hjemløse. Han fortalte, at han var 
frustreret over, at diverse tiltag ikke helt formåede at fange “hjemlø-
seånden”, som han kaldte det. Netop denne kommentar vendte han tilbage til i sin henrykthed over, hvordan vi havde formået at skabe et sådant rum, der ikke bare udelukkende var ren vidensdeling og formidling, men også rummede noget ‘andet’ og ‘mere’, som David 
valgte at kalde “den helt rigtige hjemløseånd”.Det er tilmed interessant at sætte denne problematik - vo-res stræben efter at fange den helt rigtige hjemløseånd - op imod eventens politiske statement, hvis et sådant er til stede. Selvom vi 
definerer os selv som oplevelsesdesignere, er det svært ikke at gå ind i en politisk diskussion, når man arbejder med hjemløshed. Det kan ikke undgås, at der vil rejses en eller anden form for politisk diskurs. Vi havde skabt en ramme for en positiv event, hvori vi ville 
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forsøge at undgå at tage politisk parti. Dog var det, som tidligere nævnt, ude af vores hænder, hvad David og Csaba fortalte om i deres taler, samt hvad de øvrige deltagere fokuserede på i deres spørgs-mål. Her kunne vi se, at der på trods af vores opsatte ramme, opstod politiske diskussioner til eventen. Eksempelvis fortalte Csaba om problematikken i, at han ikke kunne bruge byens herberger uden sygesikringsbevis, og David fortalte om den, i hans optik, misforstå-ede medicinering af hans dårligdomme. Grundtanken var altså ikke, at det skulle være et politisk event, men i vores arbejde med dette emne, er det svært at komme ud over og helt undgå en eller anden form for politisk diskurs. Som vi kom frem til i analysen, kan vi definere vores event som værende relationel kunst, i og med at vi forsøger iscenesætte et mikro-utopisk univers, der tager udgangspunkt i fri kommunika-tion og interaktion på tværs af forskellige samfundsgrupper. Dette kan ifølge Bishop kritiseres, da hun argumenterer for, at denne form for kunstpraksis er mindre interesseret i kvaliteten af det æstetiske grundlag for kunsten, end den er interesseret i det sociale samarbej-de om kunsten. Det kan altså diskuteres, i hvilken grad vores event har en kunstnerisk kvalitet. På grund af at vi har sat os som hoved-mål at formidle hjemløsekultur og sprede budskabet om mangfol-dighed gennem social interaktion, kan man argumentere for, at vi har ikke har haft nok øje for det æstetiske udtryk til eventen. Et godt eksempel herpå, er det opstillede lærred. Her var den sociale proces for os vigtigere end det endelige produkts æstetik. Bishop sympa-tiserer dog med denne tankegang, men holder fast i, at alle værker skal diskuteres og evalueres som deciderede kunstværker. 
 Hvis vi ser helheden af vores event som værende et kunst-værk i sig selv, kan man rette den kritik af vores arbejde, at vi på in-tet tidspunkt har evalueret på det kunstneriske aspekt i eventen. Vi har snarere fokuseret på de sociale og interaktionelle processer, der kunne dannes i vores utopiske univers, hvorfor det gør det svært at diskutere Kreative Skygger som værende et æstetisk værk, da vi betragter det som en socialt værk. 
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Kapitel 9: Metodiske overvejelser
Eftersom dette projekt har omhandlet afholdelsen af en event, har vi måtte anvende forskellige metodiske tilgange i de forskellige faser af den praktiske del af projektet. Disse metodiske tilgange indebæ-rer: den deltagende tilgang til aktionsforskning, herunder empow-erment, og deltagende observation. Disse metoder har henholdsvis 
været anvendt i perioden op til afholdelsen af Kreative Skygger og 
under selve afholdelsen, og denne kombination af metodiske tilgan-ge har ledt os til en del overvejelser omkring, hvad det har haft af betydning for projektet. Som tidligere diskuteret, er det åbenlyst, at projektets po-sitive diskurs i forhold til formidling af hjemløsekultur har været medskyldig i, at vi har vækket interessen for projektet hos de man-
ge samarbejdspartnere, hvilket har medført, at afholdelsen af even-
ten kunne finde sted. Vi ville fra starten af projektets forløb gerne inddrage samarbejdspartnere i eventen og tænkte derfor, at denne positive diskurs blandt andet var en måde at motivere samt skabe en fælles vision for projektet, men hvad vi ikke medtænkte, var den mulige konsekvens af dette positive fokus, i forhold til påvirkningen af disse samarbejdspartnere og deres ageren og fremstilling af sig selv til selve eventen. Måden vi har benyttet empowerment overfor f.eks. David og Csaba har netop været ved at understrege projektets positive fokus, som fra starten af lod til at vække deres interesse, hvilket vi selvfølgelig opfattede som et godt tegn. Hvad vi dog ikke 
tænkte så meget over var, hvordan denne positive diskurs mulig-vis har været hele årsagen til, at de hjemløse har villet samarbejde. Med dette menes der, at ønsket om en formidling af eksempelvis de mørkere sider af hjemløshed, ikke ville have haft den samme effekt i denne motiveringsproces, da de hjemløse højst sandsynligt ikke vil-le stille sig op i offentligheden og tale om deres personlige kvaler og eventuelle misbrugsproblemer. Dette er selvfølgelig udelukkende en forestilling vi i gruppen har, da det jo i forvejen er disse sider af hjemløshed, som mange andre borgere forbinder dem med, og der-med ville en formidling af disse ikke have en konstruktiv virkning i forhold til at mindske skellet mellem hjemløse og andre borgere. Dette er altså ikke en kritik af den deltagende tilgang og empower-ment som metode, men derimod nærmere en kritik af vores speci-
fikke anvendelse af metoden. 
 Som deltagende observatører under afholdelsen af Kreati-
ve Skygger har vi ud fra Harboes betegnelser anvendt to forskellige former for deltagende observation - nemlig en kombination af felt-
arbejde/feltobservation og laboratorium- eller eksperimentobserva-
tion. Dette er gjort ved, at vi ud fra specielt designede rammer for eventen,< har prøvet at skabe et så naturligt forskningsmiljø som muligt. Her opstår der altså et slags paradoks, som vi som forskere har været nødt til at tage i betragtning i forhold til vores observati-oner til eventen. Dette hænger igen sammen med, at vi har gjort så 
meget vi kunne inden selve afholdelsen for at påvirke eventens dis-kurs i denne positive retning, hvorimod vi under eventen har foku-seret på at forholde os så neutrale som muligt. Selvom vi har fokuse-ret på denne neutralitet i vores observationer, kan det ikke undgås, 
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at vores fokus på den positive diskurs i planlægningsfasen har haft en effekt på, hvad vi har valgt at udvinde som empiri til projektet 
under afholdelsen. Som tidligere beskrevet kaldes dette fænomen for selektiv perception. Vores empiri - feltobservation og diverse bil-leder - kan derfor kritiseres ud fra, at vi som forskere enten bevidst eller ubevidst har prøvet at fremstille det positive til eventen. Dog understreger Harboe, at dette ikke kan undgås, når man som for-sker og designer af selve rammerne på et givent forskningsprojekt også fungerer som observatør på dette, hvilket i høj grad er tilfældet i vores projekt. 
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Kapitel 10: Konklusion
Et positivt formidlende forum for hjemløsekultur blev skabt i i form af eventen Kreative Skygger, der blev afholdt i H.C. Ørstedsparken d. 25. april 
2014. Grundige stedsspecifikke overvejelser ledte til netop denne placering ud fra parkens historie som et vigtigt opholdssted for Københavns hjemløse. Sammen med performative æstetiske virkemidler, blev rammerne skabt for et afslappet og socialt forum, der forenede hjemløse og andre københavnske borgere til en dag i de hjemløses ånd, som resulterede i en positiv social interaktion mellem de to samfundsgrupper. Vi skabte et mikro-utopisk univers, der er var konstitueret af en positiv diskurs. Denne diskurs blev eksempelvis konstitueret i kraft af det visu-elle udtryk i den idylliske park og vores forberedende møder med samarbejdspartnerne. Vi valgte, at scenen skulle udgøre en dagligstue, der skulle gøre opmærksom på de hjemløses brug af offentlige arealer. Vi har designet en event, hvor deltagerne kunne interagere med hinanden på tværs af samfundsgrupper, i nogle opstillede rammer, der skulle symbolisere havefest i en afslappet stemning. Den metodiske anvendelse af den deltagende tilgang til aktionsforskning ledte til en fælles motivation og vision med projektet mellem os som forskere og diverse samarbejdspartnere, som praktisk 
set muliggjorde eventens afholdelse samt muligheden for formidlingen af hjemløsekultur. 
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For det at være her ude på randen af kanten til slutningen på livet konstant gør at livs værdier får et helt andet billede. Og menneske liv bliver pludse-
lig det dyreste der findes og matrielle ting blegner i forhold til de ting som vokser, ånder og lever. Så uanset hvor lidt jeg har, har jeg altid min glæde. Hvor end jeg er, ja der har jeg min glæde. Og ligegyldigt hvor længe jeg er der eller hvor længe jeg er under vejs, ja så er glæden med mig hele veje. For min glæde er til livet, til det at jeg trækker vejret hver dag. At jeg kan stå ud af min sovepose og gå videre på mine to ben, det er min glæde. Den kan ligge et meget lille sted, men rummer dog alligevel så meget rigdom, derfor vil jeg ikke bytte et eneste sekunder hele mit forfærdelige hjemløse liv med noget som helst. For, for mig, da er det livet.
 - David Skov (Statusopdatering på hans Facebook-profil d. 18. maj 2014)
”
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Bilag 1: Event forløb
I dette bilag vil vi med vores feltobservationer på fænomenologisk vis opsummerer fra dagens begyndelse til eventens slut tidspunkt. Disse observationer blev lavet af arrangørerne selv før, under og efter eventen, og nedskrevet i fælles plenum umiddelbart efter eventen.
Da vi fredag den 25 april vågnede i vores senge, var vi klar over, at dette var dagen, hvor Kreative Skygger skulle afvikles. Eventen vi i 
flere uger op til havde planlagt og forberedt os til, både praktisk og mentalt. Dagen forinden havde stået på mange praktiske gøremål, så nu skulle vi bare køre tingene ned til H.C. Ørstedsparken, stille det hele op og så køre i diverse supermarkeder for at hente mad. Klokken 10.00 mødtes gruppen foran indgangen til parken, og skulle nu tage stilling til scenen og eventens placering. Vi havde nogle uger forinden været inde i parken for at visualisere os et billede af, hvor henne eventen skulle placeres. Beliggenheden skulle indebære udsigt til søen, store træer, en solrig del af parken og et areal, der var stort nok til at rumme et publikum. Den lokation vi som udgangs-punkt havde planlagt efter, viste sig i dagens lys ikke at være lige så appellerende som først antaget. Selvom udsigten til søen var upåklagelig, var græsset stadig ikke vokset ud - det var smattet, og skråningen var for stejl til at boderne fra vores samarbejdspartnere kunne placeres ordentligt. Vi fandt derfor et sted små 100 m fra vores originale udgangspunkt, hvor græsset var friskt og frodigt, og hvor der stod to nyudsprungne kirsebærtræer, der hurtigt dannede rammen for scenen.
 Da vi havde tømt bilen for møbler, ringede telefonen. Det var David Skov der ringede, og med begejstring i stemmen fortalte, at han allerede var i parken, og at han gerne ville hjælpe os med at opstille scenen. David var meget hjælpsom, og vi kunne fornemme at han havde set frem til denne dag. Vi snakkede med ham om dagens program, og det stod klart at han var glad for det diskurs der var lagt for spørgsmålet om, og fokus på hjemløshed. Da vi havde placeret møblerne på den rette lokation og nu havde skabt rammerne for scenen, kom Csaba. Csaba havde tydeligvis også gjort noget ud af sig selv til dagens anledning, og man kunne se han havde været i bad og redt håret. Man kunne også fornemme, at han mentalt havde forberedt sig på denne dag. Han besad ikke den samme fandeni-voldskhed, vi tidligere havde oplevet ham med på Christiania, men var tværtimod koncentreret og seriøs. Han havde dagen forinden planlagt, hvor han skulle sove, så han var sikker på at kunne være klar til eventen. Klokken 14.00 ankom Multigalleriet fra Sundholm. Disse hjemløse var ledsaget at en pædagog, og de fandt hurtigt en kreativ løsning på, hvordan deres stand skulle se ud, og hvordan deres kunst skulle præsenteres. Hjemløsekortet skulle starte eventen, og da klokken var omkring 15.30 ankom kortet, nogle sammen og nogle alene fra forskellige dele af byen. Vi vurderede dog, at der ikke var kommet helt så mange mennesker som håbet, så vi besluttede derfor at udskyde deres sang og eventens start en halv time. I løbet at den 
halve time ankom der flere hjemløse som satte sig i den opstillede dagligstue, og de snakkede venskabeligt med hinanden. Denne situation afspejlede de hjemløses sociale adfærd overfor hinanden, og man kunne fornemme, at de i hinandens selskab var trygge. 
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Der var på dette tidspunkt flere hjemløse end almindelige borgere 
tilstede. Da klokken var ca. 16.00, var der flere ikke-hjemløse delta-gerne der havde fundet sig til rette på græsset, og hjemløsekoret stillede op sang deres sange ledsaget af klaver. Nogle af deltagerne på græsset var stille, imens andre sang med.  Efter koncerten blev Csaba præsenteret, og det var nu blevet tiden, hvor han skulle holde sin tale til offentligheden. Han stillede sig frem på scenen med sine bare fødder placeret på det gamle tæppe, der udgjorde scenen, og begyndte at fortælle. Han var rolig og målrettet, og man fornemmede, at han nød situationen i rampelyset. Talen var i høj grad præget af den rutine, han havde opbygget gennem sine mange rundvisninger i København, og han havde overskud til at smile og charmere de lyttende på græsplænen. Han fortalte om livet som hjemløs, og om hvordan man begår sig på gaden. Han fortalte om sit syn på det offentlige system - hvordan det havde svigtet ham i hans egen barndom, og om hvordan han mente, at dette var en gennemgående problematik hos hjemløse. At samfundet ikke stillede den hjælp til rådighed mange hjemløse havde brug for. De lyttende deltagere var fokuseret på Csaba når han talte, og alle deltagere, hjemløse såvel som andre borgere, udviste respekt og var koncentrerede. Csabas tale varede i ca. 35 minutter, og efter hans oplæg klappede deltagerne.  Klokken var nu ca. 17.00, og vi informerede deltagerne om, at der nu var gratis grillmad bestående af pølser, brød og diverse tilbehør. Maden blev serveret og tilberedt af Projekt Hjemløs, og deltagerne kunne på den måde oplevelse at få serveret mad af en organisation, der hjælper hjemløse, hvilket var med til at skabe en autentisk stemning. Imens dette fandt sted, bad vi deltagerne om at 
være opmærksomme på det opstillede lærred. Vi fortalte dem, at de ved at male på dette lærred, kunne være med til at forevige den stemning og følelse, de oplevede til eventen.  Ydermere fortalte vi deltagerne, at det næste indslag ville indebære, at de havde mulighed for at stille Csaba eller David spørgsmål ved at skrive spørgsmål ned på papir, som vi sendte rundt. Vi kunne fornemme, at dette initiativ skabte summen blandt delta-gerne, der grundigt overvejede og diskuterede de spørgsmål de ville 
stille, og reflekterede over dem i forhold til hvad de lige havde hørt Csaba fortælle. Efter ca. 20 minutter havde vi indsamlet omkring 15 spørgsmål. Nu satte Jonas fra projektgruppen sig med 2 mikrofoner i hånden op i sofaen hvor de hjemløse sad, og begyndte at stille spørgsmålene fra deltagerne samt nogle forberedte spørgsmål. De forberedte spørgsmål var målrettet imod at fremkalde den åndelighed og livs kunstskab, der blev formidlet i det første interview med David (se video-pitch: https://www.youtube.com/watch?v=WLWJBnLwJzM). De deltager-skrevne spørgsmål var ofte 
relateret til Csabas foredrag, men der var også flere nye spørgsmål, der var rettet imod deres person, eksempelvis om hvordan deres forhold til deres familien var. Her var svaret fra både Csaba og David, at de tidligere havde haft kontakt til både børn og familie, men at de ikke længere så dem. Vi fornemmede, at de deltagere der havde deltaget aktivt ved at skrive spørgsmål, følte sig inddraget.  Klokken var 18.00 da aftenens første musiske indslag fandt 
sted. Det var “Mød mig i kuldens” egen musiker, der optrådte med 
et selvskrevet nummer, der handler om emnet “hjemløshed” og passede derfor godt i forlængelse af interviewet. At der nu var 
livemusik tiltrak flere mennesker, og vi kunne se, at de mennesker 
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der sad i parken, trak tættere til dagligstuen. Det virkede som et friskt pust på arrangementet, og vi bemærkede, at stemningen gik fra at være alvorlig til at være mere løssluppen og festlig. Klokken 18.30 optrådte Christian Reiter med guitar og sang. Imens han spillede, sad Csaba og David fortsat i dagligstuen. Det æstetiske billede blev i det øjeblik fuldendt i sammenblandingen af de hjemløse og musikeren, der sad på samme scene. Christian Reiter blev fulgt op af 
bandet “Disarray Son”, der optrådte som band, men med akustiske fortolkninger af deres numre. Disse optrædener bar i højere grad påvirkning af de fremmødte musikfans, der nu også var en del af deltagerne til eventen.  Vores opgave var nu at opretholde fokusset på dagens tema. Dette fokus oplevede vi ikke var svært at fastholde, i det de hjemløse fortsat benyttede sig af dagligstuen, og at Projekt Hjemløs fortsat serverede pølser og brød fra grillen. I takterne til musikken kunne man fornemme, at maleriet blev mere og mere fuldendt, og som aftenen udviklede sig, blev tilgangen til det mere løssluppen, og både hjemløse, børn og andre borgerer bidrog til værket på en seriøs, men også legende måde.  Det sidste musiske akt var Marc Facchini, der spillede ca. klokken 19.30-20.00. Hans musik var centreret omkring lyrikken, der var både ærlig og samfundskritisk, og faldt tydeligvis i god jord hos mange af de hjemløse. Efter Marc Facchini havde spillet sine numre, hjalp vi Projekt Hjemløs med at pakke deres ting sammen. Efter grillen og livemusikken stoppede, forlod børnefamilierne parken, men mange af de andre deltagere blev fortsat siddende i parken, og maleriet var nu blevet til den primære beskæftigelse. Mange af deltagerne til eventen var på daværende tidspunkt begyndt 
at være mere påvirket af spiritus, og dets effekt gav stemningen et yderligere festligt præg, og i tonerne af højttalernes særligt udvalgte musik, blev eventen afsluttet klokken 21.00.
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Bilag 2:Facebook event
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6 7
Kreative Skygger
Det er fredag, solen skinner og bøgen er sprunget 
ud. Københavnerne er trukket i forårstøjet og mødes 
på gader og stræder for at kickstarte weekenden.
Forårets komme er symbol på 
fyldte bænke, parker og cafeer 
overalt i København. Fulde af 
glæde, forventning og overskud 
????????? ??? ????????? ???? ???-
ge, begiver os ud under åben 
himmel og nyder det gode vejr. 
Jeg er på vej til H.C. Ørstedspar-
ken, hvor en gruppe unge stu-
derende har sat københavnerne 
i stævne. Sammen skal vi også 
skyde foråret i gang – men ikke 
med helt samme bagtanke som 
resten af København.
Vi skal nemlig mødes med nog-
le mennesker, som vi alle ken-
der til, men ikke kender. De 
hjemløse. De er ude hele året, 
men i de varme måneder læg-
ger vi ikke så meget mærke til 
dem som i de kolden, mørke 
vintersæson. Der bevæger de 
sig blot rundt som skygger, der 
blander sig med resten af Kø-
benhavn. 
Jeg ankommer til H.C. Ør-
stedsparken og mærker med 
det samme pulsen fra en høj-
taler længere inde i parken. 
Da jeg ankommer til den åbne 
plads, fyldes jeg med glæde 
over at se de mange menne-
sker, som er mødt for at støtte 
op om det gode tiltag. Projekt 
Hjemløs står klar med pølser og 
brød på grillen, og foran alle de 
ankomne, står en sofa, en læ-
nestol, et bord og en mikrofon. 
I sofagruppen har tre hjemlø-
se taget plads og nyder solen, 
varmen og den gode stemning. 
Skyggen er trådt frem i ram-
pelyset, og budskabet er klart: 
formålet med denne sjæld-
ne sammenkomst er at skabe 
større forståelse og ikke mindst 
solidaritet mellem hjemløse og 
københavnere med bolig.
Programmet ligger  
stærkt ud
med en minikoncert af Hjemlø-
sekoret – et kor, som består af 
nuværende og tidligere hjemlø-
se, der mødes til sang og fæl-
lesskab i Hus Forbis lokaler. 
Derefter følger et digt om det 
at være hjemløs i København – 
skrevet og fremført af en hjem-
løs. Det er meget lærerigt at få 
indblik i de hjemløses hverdag 
med andre ord og i et andet for-
mat end det, vi normalt kender 
fra medierne. 
Scenen er lagt til en aften i op-
lysningens tegn. Særligt næste 
??????????????????????????????????-
on og større forståelse mellem 
de fremmødte i Ørstedsparken 
denne fredag eftermiddag. I 
bedste ”Go’ Morgen Dan-
mark”-stil bliver der indsamlet 
spørgsmål fra publikum. I det 
efterfølgende interview deler de 
hjemløse ud af deres erfaringer 
fra livet på gaden, sammen-
hold, glæder og ikke mindst 
udfordringer, i særdeleshed 
over for systemet. For hvordan 
kommunikerer man, hvordan 
det er at leve på gaden over 
for en person, som ingen ind-
sigt har i det? Hjemløse bliver 
ofte mødt med hovedet mod 
muren, når de står over for en 
sagsbehandler, som kun tæn-
ker i regler og paragraffer frem 
formålet med denne sjældne sammenkomst er 
at skabe større forståelse og ikke mindst soli-
daritet mellem hjemløse og københavnere med 
bolig.
for i mennesker. Det er en af de 
ting, som jeg bliver klogere på, 
når de tre hjemløse fortæller om 
deres hverdag. Jeg bliver sær-
ligt rørt, da en af de hjemløse 
deler sin livshistorie med mig 
og alle de andre tilstedevæ-
rende, når han fortæller 
om sit liv på Københavns 
gader on og off i 12 år, de 
udfordringer der er for-
bundet med lige pludselig 
at have en bolig, at skulle 
betale husleje, at have et 
hjem og ikke mindst en 
stabil tilværelse. For den 
største omkostning ved livet på 
gaden er rodløsheden. Den gør 
det svært at vende tilbage til et 
liv med stabilitet, faste udgifter 
og faste rutiner. Det er en side 
af hjemløsheden, som jeg ikke 
tidligere har tænkt over, men 
som giver plads til yderlige-
??? ?????????????????? ??????????
hvad resten af aftenen er sat af 
til. 
Kickstartet er en rap om livet på 
gaden, som er skrevet særligt 
til projekt ”Mød Mig i Kulden”. 
Det bliver startskuddet til nog-
le timer med hygge og socialt 
samvær, ikke mindst med dem, 
som vi ikke kender. 
Grillen er åben. Der bliver ser-
veret pølser, brød og saftevand 
gratis, de tre hjemløse i sofa-
gruppen får skiftevis besøg af 
interesserede tilhørere, og i en 
ende af parken har Sundholm 
sat et staffeli med et kollektivt 
værk, hvor alle opfordres til at 
male lige præcis, hvad de har 
lyst til – en mulighed, som langt 
??????????????????????????
Altimens forskellige musikere 
stiller op, og som gademusi-
kanter synger om rodløshed, 
livet i København og kærlighed. 
Vi hygger, nyder solen, sel-
skabet og den gode stemning. 
Lige indtil kl slår 21, og det er 
tid til at afslutte arrangementet. 
Forsamlingen bryder op, og vi 
går hver til sit hjem – også dem 
uden husleje. Jeg griber min cy-
kel, og på vej ud af parken bliver 
bevæget over de sidste timers 
gode stemning. Jeg glæder 
mig over, at vi i Danmark har 
foreninger og organisationer, 
som hjælper dem, der har det 
svært. At vi har frivillige, som 
?? ??????????????????????????
et hjem, hjælper dem med at 
????? ???????? ???? ??? ??????? ??-
relse og hjælper dem, der 
ikke har andre muligheder 
end livet på gaden.
Jeg forlader parken og 
begiver mig på cykel ud i 
de københavnske gader. 
Inspireret af den gode 
stemning og de mange 
vise ord i parken, stopper 
jeg op ved Nørreport Station, 
da jeg ser et vildfaret ægtepar 
med et kort over København i 
hånden. Jeg spørger, om de 
har brug for hjælp og forkla-
?????????????????????????? ????
Hovedbanegården, så de kan 
komme hjem til Jylland. Glæ-
den er stor, og det samme er 
takken. 
For det er jo det, som livet 
handler om: At hjælpe dem, 
der har brug for det – når over-
skuddet er der!
Grib stemningen og tag den 
med dig videre.
God fornøjelse med Hjemve 
110.
For det er jo det, som livet 
handler om: At hjælpe dem, 
der har brug for det – når over-
skuddet er der!
Bilag 3:  Hjemve 110
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Budget for Kreative Skygger
Totalt budget  kr          10.000,00 
Estimat på udgifter  kr            6.600,00 
Brugte udgifter:  kr            9.859,10 
Overskud  kr              140,90 
Proviant
Beskrivelse Estimeret udgift Aktuel udgift Difference Note
Pølser 1.000,00kr                  2.818,40kr              -1.818,40kr      
Brød 500,00kr                     70,00kr                   430,00kr          
Ristede løg 250,00kr                     131,00kr                 119,00kr          
Dressinger -kr                          -kr                       -kr                
Saftevand -kr                          -kr                       -kr                
Sandwich -kr                          780,00kr                 -780,00kr         
Kaffe -kr                          70,00kr                   -70,00kr           
Grill 750,00kr                     745,00kr                 5,00kr              
Benzindunke + flyttekasse 135,00kr                 -135,00kr         
Total 2.500,00kr                 4.749,40kr             -2.249,40kr         
Scenografiske elementer 
Beskrivelse Estimeret udgift Aktuel udgift Difference Note
Maler lærreder 500,00kr                     824,00kr                 -324,00kr         
Maling og pensler 500,00kr                     600,00kr                 -100,00kr         
Lanterner, Pom Pom etc. 300,00kr                     300,00kr                 -kr                
Tusser -kr                          30,00kr                   -30,00kr           
Tæpper 355,00kr                 -355,00kr         
Total 1.300,00kr                 2.109,00kr             -809,00kr            
Transport
Beskrivelse Estimeret udgift Aktuel udgift Difference Note
Lej Et Lig 1.800,00kr                  2.125,00kr              -325,00kr         
Benzin 1.000,00kr                  735,20kr                 264,80kr          
Parkering -kr                          140,50kr                 -140,50kr         
Total 2.800,00kr                 3.000,70kr             -200,70kr            
Bilag 4:Budget
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Bilag 5: Bevillinger
København 07/04 2014
Bookingnr: KK028003
Bisiddervej 31 2 TV
2400 København NV
Att: Lauge Heebøll
Mail: lheeboell@gmail.com
Tlf: 20713445
Tilladelse til udendørsarrangement
Københavns Kommune giver hermed tilladelse til: Kreative Skygger
Sted: (9902) Indre By, Ørstedsparken, Græsarealet ved indgangen på hjørnet af Linnésgade
og Nørre Voldgade
d. 25/04 2014 kl. 14:00 til 21:30.
I forbindelse med opstilling, nedtagning og oprydning er pladsen reserveret 4 timer før og 2
timer efter
Forventet antal deltagere: 10-100
Beskrivelse: D. 25 april fra 14-21 vil der afholdes et kreative arrangement i H. C. Ørst-
edsparken i et samarbejde mellem landsorganisationen for hjemløs SAND, teaterprojektet
Mød Mig I Kulde, diverse hjemløse og en Performance Design projektgruppe fra Roskilde
Universitet. Arrangementet indebærer forskellige aktiviter som teater, dialog og musik og har
til sigte at fremme mangfoldighed, solidaritet og diversitet mellem hjemløse og resten af
Købehavns borgere. * Hjemløsekoret kommer og synger nogle fællessange * David Skov,
hjemløs og Hus Forbi sælger kommer fortæller om livet. * Flere ting bliver offentlig gjort
løbende Solen skinder og der vil være mulighed for at grille medbragt eller doneret mad.
Der må opstilles følgende materiel: PA anlæg, genbrugsmøbler, grill, lys og lamper, kunst &
håndværk fra Multigalleri Sundholm.
Grillene må ikke sættes på græsset. Der må ikke køres ind i parken.
Kommunen giver tilladelse til, at der spilles forstærket lyd som ikke må overstige 60 db ved
nærmeste bolig.
Opstillingen skal ske i samarbejde med evt. andre arrangører på stedet.
Tilladelse gives på betingelse af, at vilkår i tilladelsen overholdes. Det bemærkes, at du har
accepteret vilkårene i forbindelse med ansøgningen om tilladelse. Endvidere gives tilladelse
efter forhandling med politiet med henvisning til § 102, jf. § 105 om særlig råden over vejare-
al i lov om offentlige veje (lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009).
Kopi er sendt til Københavns Politi, Planlægning - OPA, Politigården, 1567 København V.,
telefon: 33 14 14 48.
